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は
じ
め
に
　
現
代
の
青
年
た
ち
は
，
特
に
6
0
年
代
の
高
度
経
済
成
長
以
降
，
大
量
消
費
か
ら
他
品
種
選
択
的
消
費
へ
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
，
消
費
が
煽
ら
れ
る
生
活
，
す
な
わ
ち
消
費
社
会
の
中
で
世
代
性
を
有
し
て
お
り
，
当
然
，
自
我
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ま
た
，
そ
う
し
た
世
代
性
を
有
す
る
青
年
に
と
っ
て
，
学
習
・
教
育
の
あ
り
方
，
参
加
の
あ
り
方
も
「
成
人
に
な
る
」
上
で
，
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
　
今
日
の
青
年
の
課
題
は
，
消
費
社
会
の
中
で
，
単
に
〈
モ
ノ
〉
の
消
費
・
所
有
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
差
異
化
・
「
個
性
化
」
を
超
え
て
，
社
会
や
集
団
と
コ
ミ
ッ
ト
し
な
が
ら
，
自
分
な
り
の
情
報
選
択
能
力
を
身
に
っ
け
，
自
立
し
た
個
人
と
し
て
，
「
消
費
」
社
会
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
る
個
性
化
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
の
か
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
，
「
消
費
」
社
会
と
の
関
わ
り
，
「
学
習
」
意
欲
・
「
学
習
」
歴
と
の
関
わ
り
，
各
種
レ
ベ
ル
で
の
社
会
「
参
加
」
経
験
と
の
関
わ
り
，
「
自
立
」
及
び
自
我
形
成
と
の
関
わ
り
と
い
う
4
つ
の
問
題
の
相
互
関
連
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
i
）
。
　
以
上
か
ら
，
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
消
費
」
「
学
習
」
「
参
加
」
「
自
立
」
が
抽
出
で
き
，
中
で
も
「
学
習
」
「
参
加
」
「
自
立
3
に
つ
い
て
は
，
次
の
よ
う
に
指
摘
で
き
る
。
「
学
習
」
，
そ
れ
に
関
わ
る
学
校
歴
・
学
習
経
験
歴
は
，
進
路
形
成
に
大
き
な
影
響
を
持
っ
と
と
も
に
，
人
間
の
意
識
構
造
の
認
知
的
側
面
（
c
o
g
n
i
t
i
v
e
a
s
p
e
c
t
）
を
形
成
す
る
。
こ
こ
で
は
F
学
習
」
的
側
面
と
し
て
お
く
。
「
参
加
」
に
関
わ
る
充
実
体
験
，
地
域
活
動
経
験
，
自
然
体
験
な
ど
は
社
会
性
や
意
欲
を
育
む
と
と
も
に
，
意
識
構
造
の
情
動
的
側
面
（
a
f
f
e
c
t
i
v
e
　
a
s
p
e
c
t
）
を
形
］
乍
る
と
い
え
，
「
参
加
」
経
験
的
　
＊
鳥
取
大
学
教
育
学
部
社
会
教
育
教
室
＊
＊
鳥
取
県
日
吉
津
村
教
育
委
員
会
社
会
教
育
主
事
キ
ー
ワ
ー
ド
：
青
年
，
地
域
意
識
，
集
団
活
動
側
面
と
表
し
て
お
く
。
「
自
立
］
に
っ
い
て
は
，
彼
ら
の
現
在
の
興
味
’
関
心
，
余
暇
活
用
の
ス
タ
イ
ル
，
社
会
観
・
人
生
観
，
地
域
意
識
な
ど
，
外
界
と
自
己
と
の
関
係
性
を
評
価
し
，
行
動
化
へ
の
指
針
を
導
き
出
す
評
価
的
側
面
（
e
v
a
l
u
a
t
i
v
e
　
a
s
p
e
c
t
）
2
）
を
多
分
に
有
し
て
お
り
，
こ
こ
で
は
「
自
立
」
的
側
面
と
い
う
よ
り
も
，
「
評
価
」
的
側
面
と
表
現
し
た
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
の
文
脈
の
中
で
，
青
年
（
1
8
歳
以
上
3
0
歳
未
満
）
の
地
域
意
識
を
問
題
に
す
る
理
由
は
，
青
年
の
活
動
の
場
と
し
て
，
主
体
性
と
活
動
の
具
体
性
が
現
わ
れ
る
重
要
な
場
と
し
て
地
域
が
あ
り
，
青
年
の
問
題
意
識
の
あ
り
様
も
地
域
社
会
の
あ
り
様
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
，
性
別
，
年
齢
，
職
業
，
結
婚
・
子
ど
も
の
有
無
と
い
う
属
性
の
ほ
か
に
，
上
で
指
摘
し
た
「
学
習
」
的
側
面
，
「
参
加
」
経
験
的
側
面
，
「
評
価
］
的
側
面
の
3
側
面
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
従
来
の
調
査
研
究
で
は
，
先
に
生
田
が
随
域
活
性
化
と
青
年
の
役
割
に
関
す
る
予
備
的
考
察
一
『
鳥
取
県
青
年
団
員
の
意
識
動
向
に
関
す
る
予
備
調
査
』
か
ら
一
」
（
治
取
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
：
教
育
科
学
λ
第
3
4
巻
第
2
号
　
1
9
9
2
年
1
2
月
）
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
，
地
域
活
動
経
験
と
地
域
に
対
す
る
意
識
と
の
関
わ
り
の
強
さ
，
並
び
に
青
年
団
体
活
動
の
問
題
点
の
指
摘
は
あ
る
も
の
の
，
3
つ
の
側
面
を
十
分
吟
味
す
る
こ
と
な
く
，
ま
た
そ
れ
ら
の
関
連
に
つ
い
て
無
媒
介
的
に
問
う
こ
と
が
多
く
，
さ
ら
に
，
青
年
を
一
般
化
し
て
捉
え
る
の
が
常
道
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
今
回
の
研
究
で
は
，
青
年
の
主
に
高
校
卒
業
後
の
グ
ル
ー
プ
・
サ
ー
ク
ル
経
験
の
有
無
と
い
う
要
素
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
り
3
側
面
の
関
連
を
考
察
す
る
と
と
も
に
，
地
域
意
識
の
所
在
と
何
が
青
年
に
求
め
ら
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
グ
ル
ー
プ
・
サ
ー
ク
ル
経
験
の
有
無
を
媒
介
変
数
と
し
て
採
用
す
る
根
拠
は
，
地
域
意
識
は
，
現
在
及
び
過
去
の
グ
ル
ー
プ
経
験
の
有
る
無
し
，
及
び
現
在
及
び
過
去
の
グ
ル
ー
プ
活
動
の
内
容
と
の
関
連
性
が
当
然
強
く
，
§
∨
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生
田
周
二
・
前
田
　
昇
　
青
年
の
地
域
意
識
と
集
団
活
動
そ
れ
ら
と
過
去
の
成
育
過
程
に
お
け
る
学
校
時
代
の
充
実
感
，
地
域
活
動
経
験
な
ど
と
が
大
き
な
相
関
が
あ
り
，
ま
た
人
生
観
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
な
お
，
「
学
習
」
の
側
面
は
調
査
票
と
の
関
係
で
独
立
し
て
取
り
扱
わ
ず
，
フ
ェ
ー
ス
・
シ
ー
ト
に
含
め
た
。
第
1
章
　
調
査
の
目
的
・
方
法
　
鳥
取
県
連
合
青
年
団
と
生
田
と
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
し
た
「
鳥
取
県
青
年
問
題
研
究
会
」
は
，
「
地
域
活
性
化
と
青
年
の
役
割
に
関
す
る
研
究
一
青
年
団
の
将
来
像
を
探
る
ヨ
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
，
1
9
9
2
年
4
月
か
ら
約
2
年
間
の
調
査
・
研
究
活
動
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
　
調
査
農
的
は
，
「
地
域
に
お
け
る
青
年
の
現
状
と
問
題
点
を
把
握
し
，
地
域
活
性
化
と
青
年
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
も
に
，
地
域
に
お
け
る
青
年
団
体
活
動
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
示
唆
と
な
る
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
j
で
あ
る
。
青
年
の
社
会
参
加
，
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
青
年
の
役
割
の
増
大
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
も
，
地
域
に
お
け
る
青
年
の
現
状
を
分
析
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
　
特
に
，
青
年
団
活
動
の
衰
退
の
要
因
に
つ
い
て
，
青
年
団
を
取
り
巻
く
外
在
的
な
要
因
（
職
業
の
多
様
化
，
青
年
の
興
味
・
関
心
の
多
様
化
な
ど
）
を
探
る
こ
と
と
と
も
に
，
内
在
的
に
青
年
団
の
中
か
ら
そ
の
要
因
（
学
校
歴
と
の
関
わ
り
，
団
体
活
動
経
験
，
主
体
的
取
り
組
み
へ
の
意
欲
と
行
動
力
な
ど
）
を
追
究
し
，
青
年
団
員
個
々
の
学
校
歴
，
職
場
，
家
庭
生
活
，
地
域
と
の
関
わ
り
，
興
味
関
心
，
人
生
観
・
社
会
観
な
ど
，
多
角
的
に
考
察
す
る
。
　
以
上
の
目
的
実
現
の
た
め
，
鳥
取
県
内
の
青
年
に
対
す
る
意
識
調
査
，
鳥
取
県
青
年
団
の
団
員
へ
の
意
識
調
査
，
青
年
団
事
業
の
実
態
分
析
，
先
進
地
域
の
青
年
団
活
動
と
の
比
較
な
ど
を
実
施
す
る
。
　
本
論
文
で
は
，
そ
の
内
，
鳥
取
県
内
の
青
年
に
対
す
る
意
識
調
査
，
及
び
鳥
取
県
青
年
団
の
団
員
へ
の
意
識
調
査
を
中
心
に
取
り
扱
う
。
こ
の
2
種
類
の
調
査
の
調
査
目
的
・
対
象
等
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
〈
「
青
年
の
地
域
意
識
に
関
す
る
調
査
」
＞
1
）
調
査
目
的
：
鳥
取
県
内
の
1
8
歳
か
ら
2
9
歳
ま
で
の
青
年
に
対
し
て
，
地
域
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
青
年
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
中
心
的
｝
こ
問
う
。
2
）
調
査
対
象
：
対
象
人
顛
7
8
，
0
9
7
人
（
1
6
，
0
0
3
（
1
8
－
1
9
歳
）
一
ト
3
0
，
3
6
7
（
2
0
－
2
4
歳
）
十
3
1
，
7
2
7
（
2
5
－
2
9
歳
）
：
1
9
9
1
年
1
0
月
1
日
現
在
推
計
人
口
よ
り
）
の
約
1
％
強
の
1
，
0
0
0
人
を
市
町
村
の
青
年
人
口
と
年
齢
を
考
慮
し
て
層
化
無
作
為
抽
出
す
る
。
　
対
象
市
町
村
は
，
市
部
か
ら
1
市
，
岩
美
郡
か
ら
1
町
村
，
八
頭
郡
か
ら
2
町
村
，
気
高
郡
か
ら
1
町
，
東
イ
白
郡
か
ら
2
田
丁
村
，
西
伯
郡
か
ら
2
町
村
，
日
野
郡
か
ら
1
町
村
の
計
1
0
市
町
村
　
東
部
：
国
府
町
，
用
瀬
町
，
若
桜
町
，
青
谷
町
　
中
部
：
倉
吉
市
，
三
朝
町
，
赤
碕
町
　
西
部
：
岸
本
町
，
淀
江
町
，
日
南
町
3
）
調
査
方
法
：
基
本
的
に
，
青
年
団
員
に
よ
る
配
付
・
回
収
の
留
置
法
。
4
）
調
査
期
間
：
1
9
9
2
年
7
月
～
8
月
〈
「
密
年
団
員
の
意
識
動
向
に
関
す
る
調
査
」
＞
1
）
調
査
目
的
：
青
年
団
員
全
員
に
対
し
て
，
青
年
団
の
活
動
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
問
う
。
2
）
調
査
対
象
：
全
青
年
団
員
（
約
9
0
0
人
）
3
）
調
査
期
間
：
1
9
9
2
年
7
月
～
8
月
4
）
調
査
方
法
：
基
本
的
に
，
単
位
団
で
の
例
会
の
際
の
配
付
記
入
，
又
は
留
置
法
。
〈
講
査
票
回
収
状
況
と
集
計
分
析
上
の
操
作
に
つ
い
て
〉
　
「
青
年
の
地
域
意
識
に
関
す
る
調
査
j
（
以
下
「
青
年
調
査
」
と
略
す
。
）
は
，
当
初
予
定
し
て
い
た
西
部
（
赤
碕
，
岸
本
，
i
ヨ
南
）
の
取
り
組
み
の
遅
れ
・
未
実
施
の
た
め
，
こ
れ
ら
3
町
を
未
実
施
地
域
と
し
て
サ
ン
プ
ル
数
か
ら
は
ず
し
た
。
そ
の
結
果
，
サ
ン
プ
ル
数
は
8
0
5
，
回
収
数
は
5
1
9
（
一
般
青
年
4
6
2
，
青
年
団
員
5
7
）
，
回
収
率
は
6
4
．
5
％
，
一
般
青
年
の
み
の
回
収
率
は
5
7
．
4
％
と
な
り
，
当
初
予
定
し
て
い
た
鳥
取
県
全
域
の
青
年
意
識
調
査
と
い
う
よ
り
は
，
鳥
取
県
東
中
部
在
住
青
年
を
主
た
る
対
象
と
し
た
青
隼
意
識
調
査
と
な
っ
た
。
　
ま
た
，
「
青
年
調
査
」
と
「
青
年
団
員
の
意
識
動
向
に
関
す
る
調
査
」
（
以
下
「
団
員
調
査
」
と
略
す
。
）
に
は
共
通
す
る
項
目
（
フ
ェ
ー
ス
シ
ー
ト
8
項
目
，
一
般
質
問
2
1
項
目
）
が
多
い
と
い
う
理
由
と
，
「
青
年
調
査
」
の
中
に
青
年
団
員
数
が
多
い
と
い
う
二
つ
の
理
由
か
ら
，
青
年
団
員
の
ケ
ー
ス
を
ヂ
団
員
調
査
」
に
含
め
て
検
討
し
，
一
般
青
年
と
の
相
違
を
よ
り
鮮
明
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
団
員
調
査
j
の
回
収
数
は
，
「
団
員
調
査
」
回
収
分
2
7
2
＋
「
青
年
調
i
査
」
青
年
団
員
数
分
5
7
＝
3
2
9
，
回
収
率
は
，
約
4
0
％
と
な
る
。
　
さ
ら
に
，
「
青
年
調
査
」
の
問
2
2
「
あ
な
た
は
，
青
年
団
以
外
の
団
体
や
グ
ル
ー
プ
・
サ
ー
ク
ル
活
動
に
参
加
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
か
。
（
一
つ
に
○
）
」
の
選
択
肢
「
1
．
い
ま
参
加
し
て
い
る
」
（
9
9
名
）
，
「
2
．
前
に
参
加
し
て
い
た
」
（
7
7
名
）
を
合
わ
せ
て
「
グ
ル
ー
プ
経
験
渚
（
1
7
6
名
）
，
「
3
．
参
加
し
た
こ
と
が
な
い
」
（
2
7
2
名
）
を
「
グ
ル
ー
プ
未
経
験
」
者
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
リ
コ
ー
ド
し
た
。
こ
の
2
つ
に
青
年
団
員
を
加
え
た
3
つ
の
集
団
，
す
な
わ
ち
青
年
団
員
（
3
2
9
名
）
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
（
1
7
6
名
）
，
グ
ル
ー
プ
i1s
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
1
1
1
未
経
験
者
（
2
7
2
名
）
と
他
の
質
問
項
目
と
の
ク
ロ
ス
集
計
を
中
心
的
に
用
い
，
調
査
結
果
の
検
討
を
す
す
め
る
。
　
な
お
，
表
に
付
し
て
い
る
「
＊
」
「
＊
＊
」
は
有
意
水
準
を
示
し
，
「
＊
」
は
5
％
，
「
＊
＊
」
は
1
％
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。
第
2
章
集
計
結
果
（
1
）
　
　
　
ら
の
検
討
主
に
グ
ル
ー
プ
活
動
経
験
か
〈
フ
ェ
ー
ス
・
シ
ー
ト
〉
］
）
青
年
団
員
の
3
分
の
2
が
男
性
で
あ
る
。
（
表
2
－
1
）
2
）
平
均
年
齢
は
青
年
団
員
2
3
．
6
歳
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
2
4
．
2
歳
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
2
3
．
4
歳
。
グ
ル
ー
プ
経
験
者
に
2
0
歳
代
後
半
が
比
較
的
多
い
。
ま
た
，
青
年
団
員
の
年
齢
構
成
に
男
女
差
が
大
き
い
。
つ
ま
り
，
男
性
に
2
6
歳
以
上
が
3
5
％
も
い
る
の
に
対
し
て
，
女
性
で
は
1
3
％
に
過
ぎ
な
い
。
（
表
2
－
2
－
1
～
表
2
－
2
－
2
）
3
）
学
歴
は
，
青
年
団
員
と
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
に
高
卒
が
多
く
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
に
大
学
短
大
卒
が
多
い
。
し
か
し
，
性
差
が
あ
り
，
男
性
に
は
グ
ル
ー
プ
間
に
顕
著
な
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
が
，
女
性
に
グ
ル
ー
プ
間
で
の
有
意
差
が
見
ら
れ
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
め
4
割
が
大
学
・
短
大
卒
で
あ
る
。
（
表
2
－
3
－
1
～
表
2
－
3
－
2
）
4
）
結
婚
・
子
ど
も
の
有
無
は
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
・
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
に
「
結
婚
・
子
ど
も
有
り
」
が
多
く
，
青
年
団
員
に
「
結
婚
し
て
い
な
い
」
が
多
い
。
（
表
2
－
4
）
5
）
農
家
に
つ
い
て
は
，
青
年
団
員
の
6
割
近
く
が
家
が
農
家
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
経
験
者
・
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
で
は
約
半
数
。
（
表
2
－
5
）
6
）
　
職
業
は
，
青
年
団
員
・
グ
ル
ー
プ
経
験
者
に
公
務
員
が
多
く
，
特
に
青
年
団
員
は
農
協
等
団
体
勤
務
を
合
わ
せ
る
と
，
3
1
．
6
％
が
地
域
に
関
わ
り
あ
る
職
に
就
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
も
性
差
が
あ
り
，
男
性
に
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
，
主
婦
の
7
4
％
が
グ
ル
ー
プ
活
動
未
経
験
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
（
表
2
－
6
－
1
～
表
2
－
6
－
2
）
　
な
お
，
職
業
に
つ
い
て
の
質
問
項
目
（
手
取
り
収
入
，
勤
務
形
態
，
仕
事
に
就
い
た
理
由
，
仕
事
へ
の
満
足
，
仕
事
へ
の
不
満
の
内
容
，
転
職
願
望
）
に
つ
い
て
は
，
グ
ル
ー
プ
所
属
の
有
無
と
の
相
関
は
見
ら
れ
な
い
。
7
）
居
住
経
験
は
，
U
タ
ー
ン
が
青
年
団
員
の
3
割
に
達
し
て
い
る
が
，
他
地
域
か
ら
の
移
住
者
の
比
率
は
低
い
。
（
表
2
－
7
）
　
U
タ
ー
ン
（
他
の
地
域
に
出
て
，
戻
っ
て
き
た
）
の
理
由
は
，
青
年
団
員
　
　
　
　
：
「
家
を
継
ぐ
］
3
0
、
3
％
，
「
家
庭
の
都
合
」
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4
．
7
％
，
「
そ
の
他
」
1
9
．
1
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
：
稼
庭
の
都
合
」
2
5
．
6
％
，
「
こ
ち
ら
に
　
　
　
　
　
　
　
　
良
い
仕
事
が
あ
っ
た
」
2
5
．
6
％
，
「
望
郷
］
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0
．
9
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
「
望
郷
」
2
5
、
9
％
，
「
家
庭
の
都
合
」
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0
．
4
％
，
「
な
ん
と
な
く
」
2
0
．
4
％
の
順
。
青
年
団
員
に
，
「
家
」
意
識
の
強
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
1
、
「
参
加
」
経
験
的
側
面
〈
充
実
体
験
に
つ
い
て
＞
1
）
充
実
体
験
（
「
自
分
も
や
れ
ば
で
き
る
ん
だ
」
「
や
っ
た
！
」
と
思
え
る
よ
う
な
体
験
）
は
，
申
学
（
表
2
－
8
－
1
）
・
高
校
（
表
2
－
8
－
2
）
時
代
と
も
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
に
「
そ
う
い
う
体
験
は
な
い
」
が
有
意
に
多
い
。
青
年
団
員
と
グ
ル
ー
プ
経
験
者
は
ほ
ぼ
同
傾
向
で
あ
る
。
2
）
　
充
実
体
験
：
中
学
の
場
面
と
し
て
は
，
青
年
団
員
　
　
　
　
．
「
部
活
」
5
5
．
8
％
，
「
学
校
行
事
」
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6
．
2
％
，
「
友
達
と
の
付
き
合
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
．
4
％
，
　
「
授
業
」
　
1
5
．
5
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
：
「
部
活
」
6
2
．
3
％
，
「
学
校
行
事
」
　
　
　
　
　
　
　
　
2
7
．
0
％
，
「
授
業
」
2
5
．
4
％
，
「
生
徒
会
活
　
　
　
　
　
　
　
　
動
」
1
8
．
0
％
，
「
友
達
と
の
付
き
合
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
．
0
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
「
部
活
」
6
9
、
7
％
，
「
授
業
」
2
4
．
6
％
，
　
　
　
　
　
　
　
　
「
学
校
行
事
」
2
4
．
6
％
，
「
友
達
と
の
付
き
　
　
　
　
　
　
　
　
合
い
」
1
9
．
0
％
，
の
順
。
　
青
年
団
員
は
「
部
活
］
「
授
業
」
が
そ
れ
ぞ
れ
低
い
。
一
方
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
に
ダ
生
徒
会
」
（
青
年
団
員
6
．
3
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
7
、
0
％
）
が
多
い
。
3
）
充
実
体
験
：
高
校
の
場
面
と
し
て
，
2
割
以
上
は
，
青
年
団
員
グ
ル
ー
プ
経
験
者
：
「
部
活
」
5
5
．
1
％
，
「
学
校
行
事
」
3
3
．
0
％
，
F
友
達
と
の
付
き
合
い
」
2
4
．
2
％
，
：
「
部
活
」
5
9
．
7
％
，
「
学
校
行
事
」
3
0
．
2
％
，
「
友
達
と
の
付
き
合
い
」
2
7
．
3
％
，
　
「
授
業
」
　
2
4
．
5
％
，
　
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
「
部
活
」
4
1
．
8
％
，
「
友
達
と
の
付
き
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
」
3
5
．
6
％
，
「
授
業
」
3
0
．
8
％
，
「
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
事
」
2
9
．
5
％
，
「
趣
味
や
遊
び
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1
．
2
％
，
で
あ
る
。
　
青
年
団
員
は
「
授
業
」
（
1
7
．
2
％
）
が
低
い
。
ま
た
，
青
年
団
員
・
グ
ル
ー
プ
経
験
者
は
「
学
校
外
で
の
行
事
・
活
動
」
（
青
年
団
員
1
2
．
8
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
1
2
．
9
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
3
．
4
％
）
が
高
い
。
　
以
上
の
点
は
，
地
域
活
動
経
験
と
相
関
が
あ
り
，
〈
地
域
社
会
に
つ
い
て
〉
の
項
目
で
検
討
す
る
。
4
）
　
充
実
体
験
は
，
学
歴
と
の
相
関
が
見
ら
れ
，
短
大
・
大
学
経
験
者
ほ
ど
充
実
体
験
を
多
く
持
っ
て
い
る
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
表
2
～
9
－
1
～
表
2
－
9
－
2
）
1
1
2
生
田
周
二
・
前
田
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表
2
－
1
　
　
性
男
l
j
グ
ル
ー
プ
加
入
経
験
計
性
別
青
年
団
員
グ
ル
ー
プ
経
験
グ
ル
ー
プ
未
経
験
男
　
女
2
2
1
U
7
．
4
％
P
0
7
R
2
．
6
％
　
7
9
S
4
．
9
％
@
9
7
T
5
．
1
％
1
1
8
S
3
．
5
％
P
5
3
T
6
．
5
％
4
1
8
T
3
．
9
％
R
5
7
S
6
．
1
％
表
2
－
2
－
1
　
　
年
齢
男
‖
グ
ル
ー
プ
加
入
経
験
計
年
齢
青
無
団
員
グ
ル
ー
プ
経
験
グ
ル
ー
プ
未
経
験
1
8
歳
～
2
1
歳
Q
2
歳
～
2
5
歳
Q
6
歳
～
2
9
歳
R
0
歳
以
上
　
9
8
Q
9
．
9
％
P
3
9
S
2
．
4
％
@
7
4
Q
2
．
6
％
@
1
7
T
．
2
％
　
4
1
Q
3
．
3
％
@
6
4
R
6
．
4
％
@
7
1
S
0
．
3
％
@
0
@
．
⑪
％
　
8
7
R
2
．
1
％
@
9
9
R
6
．
5
％
@
8
4
R
1
．
0
％
@
1
@
．
4
％
2
2
6
Q
9
．
2
％
R
0
2
R
9
．
0
％
Q
2
9
Q
9
．
5
％
@
1
8
Q
．
3
％
表
2
－
2
－
2
　
性
別
に
見
た
年
齢
別
構
成
グ
ル
ー
プ
加
入
経
験
計
性
別
・
年
齢
青
年
団
員
グ
ル
ー
プ
経
験
グ
ル
ー
プ
未
経
験
男1
8
歳
～
2
1
歳
5
6
1
7
4
0
1
1
3
2
5
．
5
％
2
1
．
5
％
3
3
．
9
％
2
7
．
1
％
2
2
歳
～
2
5
歳
8
7
2
5
4
2
1
5
4
3
9
．
5
％
3
L
6
％
3
5
．
6
％
3
6
．
9
％
2
6
歳
～
2
9
歳
6
1
3
7
3
5
1
3
3
2
7
．
7
％
4
6
．
8
％
2
9
．
7
％
3
L
9
％
3
0
歳
以
上
1
6
0
1
1
7
7
．
3
％
．
G
％
．
8
％
4
．
1
％
女1
8
歳
～
2
1
歳
4
2
2
4
4
6
1
1
2
3
9
．
3
％
2
4
．
7
％
3
0
．
3
％
3
1
．
5
％
2
2
歳
～
2
5
歳
5
1
3
9
5
7
1
4
7
4
7
．
7
％
4
0
2
％
3
7
．
5
％
4
1
3
％
2
6
歳
～
2
9
歳
1
3
3
4
4
9
9
6
1
2
．
1
％
3
5
．
1
％
3
2
．
2
％
2
7
．
0
％
3
0
歳
以
上
1
0
0
1
．
9
％
．
G
％
．
0
％
．
3
％
1及
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
表
2
－
3
－
1
学
歴
構
成
1
1
3
グ
ル
ー
プ
加
入
経
験
計
学
歴
青
年
団
員
グ
ル
ー
プ
経
験
グ
ル
ー
プ
未
経
験
中
学
校
4
2
7
1
3
1
2
％
1
．
2
％
2
．
6
％
1
．
7
％
高
校
2
2
5
1
0
1
1
8
8
5
1
4
6
9
．
2
％
5
8
．
4
％
6
9
．
6
％
6
6
．
9
％
高
専
3
5
7
1
5
．
9
％
2
．
9
％
2
．
6
％
2
．
0
％
短
期
大
学
2
7
2
7
2
4
7
8
8
．
3
％
1
5
．
6
％
8
．
9
％
1
◎
．
2
％
大
学
2
8
2
2
1
7
6
7
8
．
6
％
1
2
．
7
％
6
．
3
％
8
．
7
％
専
修
大
学
3
2
1
5
2
3
7
0
9
．
8
％
8
．
7
％
8
．
5
％
9
．
1
％
職
業
訓
練
校
4
0
2
6
1
．
2
％
、
0
％
．
7
％
、
8
％
そ
の
他
2
1
2
5
。
6
％
．
6
％
．
7
％
．
7
％
表
2
－
3
－
2
性
別
に
み
た
学
歴
構
成
グ
ル
ー
プ
加
入
経
験
性
別
・
学
歴
青
年
団
員
グ
ル
ー
プ
経
験
グ
ル
ー
プ
未
経
験
計
男中
学
・
職
訓
・
他
9
1
8
1
8
4
．
1
％
1
．
3
％
6
．
8
％
4
．
3
％
高
校
1
6
1
5
6
9
0
3
0
7
7
3
．
5
％
7
1
．
8
％
7
6
．
9
％
7
4
．
2
％
高
専
・
専
修
学
校
1
6
1
0
6
3
2
7
．
3
％
1
2
．
8
％
5
．
1
％
7
．
7
％
短
大
・
大
学
3
3
1
1
1
3
5
7
1
5
．
1
％
1
4
．
1
％
1
1
．
1
％
1
3
．
8
％
女中
学
・
職
訓
・
他
1
2
3
6
L
O
％
2
．
1
％
2
．
0
％
1
．
7
％
高
校
6
4
4
5
9
8
2
0
7
6
1
．
0
％
4
7
．
4
％
6
4
．
5
％
5
8
．
8
％
高
専
・
専
修
学
校
1
9
1
0
2
3
5
2
1
8
．
1
％
1
0
．
5
％
1
5
．
1
％
1
4
．
8
％
短
大
・
大
学
2
1
3
8
2
8
8
7
2
0
．
0
％
4
0
．
0
％
1
8
．
4
％
2
4
．
7
％
表
2
－
4
結
婚
・
子
ど
も
の
有
無
グ
ル
ー
プ
加
入
経
験
計
配
偶
者
・
子
ど
も
青
年
団
員
グ
ル
ー
プ
経
験
グ
ル
ー
プ
未
経
験
結
婚
，
子
ど
も
有
り
牛
･
，
子
ど
も
無
し
牛
･
し
て
い
な
い
ｻ
の
他
　
1
7
T
．
2
％
@
1
3
S
．
0
％
Q
9
7
X
0
．
5
％
@
1
@
．
3
％
　
2
7
P
5
．
3
％
@
8S．5
％
P
4
1
W
0
．
1
％
@
o
@
．
0
％
　
4
4
P
6
．
2
％
@
1
2
S
．
4
％
Q
1
5
V
9
．
0
％
@
1
@
．
4
％
　
8
8
P
L
3
％
@
3
3
S
．
3
％
U
5
3
W
4
．
1
％
@
2
@
．
3
％
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験
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員
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経
験
グ
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ー
プ
未
経
験
計
専
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農
家
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．
6
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．
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．
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．
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．
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．
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．
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専
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．
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4
1
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．
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％
1
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．
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％
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．
2
％
1
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．
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農
協
等
団
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勤
務
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．
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％
7
．
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．
0
％
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．
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会
社
員
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3
2
7
2
1
2
3
3
2
7
4
0
．
1
％
4
2
．
1
％
4
5
．
6
％
4
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．
％
店
員
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3
1
1
2
1
2
．
1
％
1
．
8
％
4
．
1
％
2
．
7
％
技
能
職
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1
1
2
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4
6
7
9
．
4
％
7
．
0
％
8
．
9
％
8
．
7
％
農
林
漁
業
9
o
1
1
0
2
．
7
％
．
0
％
．
4
％
1
．
3
％
商
工
・
サ
ー
ビ
ス
業
自
営
7
6
9
2
2
2
．
1
％
3
．
5
％
3
．
3
％
2
．
9
％
主
婦
0
5
1
4
1
9
．
o
％
2
．
9
％
5
．
2
％
2
．
5
％
学
生
4
7
1
2
2
3
1
．
2
％
4
．
1
％
4
．
4
％
3
．
0
％
失
業
中
・
無
職
2
0
6
8
’
6
％
．
0
％
2
．
2
％
1
．
G
％
そ
の
他
8
3
1
4
2
5
2
．
4
％
L
8
％
5
．
2
％
3
．
2
％
＜
地
域
社
会
で
の
活
動
経
験
＞
1
）
地
域
活
動
（
子
ど
も
会
，
ジ
ュ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
，
そ
の
他
の
青
少
年
団
体
活
動
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
）
に
つ
い
て
は
，
小
学
生
（
表
2
－
1
0
－
1
）
・
中
学
生
（
表
2
－
1
0
－
2
）
時
代
で
は
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
，
青
年
団
員
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
の
順
に
，
地
域
活
動
に
積
極
的
で
あ
る
。
高
校
生
（
表
2
－
1
0
－
3
）
時
代
に
つ
い
て
は
，
小
・
中
と
同
様
な
傾
向
が
あ
る
が
，
青
年
団
員
に
積
極
的
参
加
者
が
相
対
的
に
多
く
な
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
小
・
中
・
高
で
の
地
域
活
動
経
験
は
，
青
年
期
の
グ
ル
ー
プ
活
動
と
相
関
関
係
が
強
い
と
言
え
る
。
2
）
　
し
か
し
，
ま
た
表
2
－
1
◎
－
4
か
ら
表
2
－
1
0
－
6
に
窺
え
る
よ
う
に
，
学
歴
と
の
相
関
が
見
ら
れ
，
短
大
・
大
学
経
験
者
ほ
ど
地
域
活
動
経
験
を
多
く
持
っ
て
い
る
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
3
）
　
ま
た
，
学
校
で
の
充
実
体
験
と
の
相
関
も
見
ら
れ
，
充
実
体
験
を
有
し
て
い
る
者
ほ
ど
，
地
域
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。
（
表
2
－
1
1
一
ユ
～
表
2
－
1
1
－
3
）
4
）
　
こ
の
様
子
を
，
「
地
域
活
動
：
高
校
生
」
を
用
い
て
検
討
す
る
と
，
「
他
の
団
体
活
動
へ
の
参
加
」
と
の
ク
ロ
ス
集
計
（
表
2
－
1
2
－
D
で
は
，
地
域
活
動
の
積
極
的
参
加
者
の
3
分
の
2
が
集
団
活
動
を
経
験
し
て
い
る
の
に
対
し
て
，
不
参
加
者
は
4
割
強
し
か
集
団
経
験
が
な
い
。
　
「
充
実
体
験
：
高
校
」
と
の
ク
ロ
ス
集
計
（
表
2
－
1
2
－
2
）
で
は
，
地
域
活
動
の
積
極
的
参
加
者
の
9
割
近
く
が
何
ら
か
の
充
実
体
験
を
有
し
，
強
く
持
っ
て
い
る
者
は
4
6
％
に
昇
る
の
に
対
し
て
，
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％
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％
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．
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．
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％
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．
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グ
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プ
加
入
経
験
計
地
域
活
動
・
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校
生
青
年
回
損
グ
ル
ー
プ
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験
グ
ル
ー
プ
未
経
験
積
極
的
活
動
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極
的
参
加
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参
加
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9
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2
．
8
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．
2
％
Q
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．
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．
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．
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P
2
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．
2
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1
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．
5
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．
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％
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．
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@
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．
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U
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地
域
活
動
経
験
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学
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学
歴
と
の
ク
ロ
ス
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計
グ
ル
ー
プ
加
入
経
験
計
地
域
活
動
・
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学
生
青
年
団
員
グ
ル
ー
プ
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験
グ
ル
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プ
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験
積
極
的
活
動
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極
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参
加
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加
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3
．
3
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Q
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．
8
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8
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3
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．
0
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Q
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S
2
．
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．
8
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R
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．
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．
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．
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5
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．
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1
Q
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．
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活
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的
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8
％
7
．
8
％
1
6
．
7
％
1
2
．
5
％
消
極
的
参
加
1
3
9
1
0
1
1
4
．
8
％
8
．
0
％
1
2
．
8
％
7
．
6
％
不
参
加
1
9
4
1
2
5
5
1
1
5
9
0
．
5
％
8
4
．
3
％
7
0
．
5
％
7
9
．
9
％
＊
＊
＊
＊
＊
＊
1
1
8
生
田
周
二
・
前
田
　
昇
：
青
年
の
地
域
意
識
と
集
団
活
動
z多髪
参
加
者
は
7
割
弱
し
か
充
実
体
験
を
有
し
て
お
ら
ず
，
強
く
持
っ
て
い
る
者
は
2
2
％
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
，
地
域
活
動
積
極
的
参
加
者
の
積
極
面
が
現
わ
れ
て
い
る
。
　
「
充
実
体
験
：
高
校
の
場
面
」
と
の
ク
ロ
ス
集
計
（
表
2
－
1
2
－
3
）
で
は
，
特
に
，
「
学
校
外
で
の
行
事
・
活
動
」
「
学
校
行
事
」
「
生
徒
会
活
動
」
の
選
択
肢
で
有
意
な
差
が
見
ら
れ
，
積
極
的
参
加
者
の
4
5
％
が
「
学
校
外
で
の
行
事
・
活
動
」
，
3
8
％
が
「
学
校
行
事
」
，
1
8
％
が
「
生
徒
会
活
動
」
に
そ
れ
ぞ
れ
充
実
体
験
を
有
し
て
い
る
。
　
以
上
，
充
実
体
験
（
中
・
高
）
と
地
域
活
動
経
験
（
小
・
中
・
高
）
，
そ
し
て
最
近
の
団
体
活
動
へ
の
参
加
経
験
と
の
間
に
は
，
相
関
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
，
こ
れ
ら
と
学
歴
と
の
関
わ
り
も
う
か
が
わ
れ
，
今
後
の
検
討
課
題
で
も
あ
る
。
5
）
現
在
，
参
加
し
て
い
る
地
域
活
動
は
，
　
青
年
団
員
　
　
　
　
　
　
　
　
．
「
青
年
団
体
活
動
」
7
3
．
7
％
，
「
ス
ポ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
ッ
・
運
動
会
」
4
4
．
5
％
，
「
祭
り
」
　
　
　
　
　
　
　
3
4
、
7
％
，
「
そ
の
他
の
地
域
行
事
」
2
1
．
8
％
　
　
　
　
　
　
　
　
が
2
割
以
上
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
：
「
ス
ポ
ー
ツ
・
運
動
会
」
4
3
．
7
％
，
「
祭
　
　
　
　
　
　
　
　
り
」
2
0
、
1
％
が
2
割
以
上
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
「
考
え
て
い
な
い
」
5
3
．
5
％
，
「
参
加
す
　
　
　
　
　
　
　
　
る
も
の
が
な
い
」
2
6
．
0
％
，
「
ス
ポ
ー
ツ
・
　
　
　
　
　
　
　
運
動
会
」
1
4
．
0
％
の
順
。
　
「
考
え
て
い
な
い
」
「
参
加
す
る
も
の
が
な
い
」
は
青
年
団
員
7
．
1
％
，
3
．
6
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
1
6
．
7
％
，
1
5
．
5
％
）
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
，
1
人
平
均
青
年
団
員
は
2
、
0
個
参
加
し
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
の
に
対
し
て
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
1
．
1
働
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
0
．
3
個
と
大
き
な
差
が
出
て
い
る
。
こ
の
差
は
，
次
に
見
る
地
域
認
識
の
差
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。
2
．
「
評
価
」
的
側
面
く
興
味
・
関
心
・
余
暇
・
悩
み
に
つ
い
て
＞
1
）
興
味
・
関
心
の
3
割
以
上
は
，
青
年
団
員
　
　
　
　
：
「
ス
ポ
ー
ツ
」
3
9
．
2
％
，
「
自
動
車
・
オ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
バ
イ
」
3
7
．
9
％
，
「
娯
楽
・
レ
ジ
ャ
ー
」
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3
．
9
％
，
　
「
旅
イ
テ
」
　
3
G
．
4
％
，
グ
ル
｝
プ
経
験
者
　
：
r
ス
ポ
ー
ツ
」
5
2
．
6
％
，
「
娯
楽
・
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ャ
ー
」
4
0
．
6
％
，
「
旅
行
」
3
4
．
3
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
「
娯
楽
・
レ
ジ
ャ
ー
」
3
3
．
3
％
，
「
ス
ポ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
」
　
3
1
．
9
％
。
　
青
年
団
員
に
比
較
的
多
い
の
は
「
結
婚
」
2
7
．
3
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
2
5
．
1
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
1
7
．
4
％
）
，
「
グ
ル
ー
プ
活
動
」
1
5
．
0
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
5
．
1
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
1
、
1
％
）
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
に
比
較
的
多
い
の
は
「
特
に
な
い
」
］
5
．
2
％
（
青
年
団
員
5
．
0
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
3
．
4
％
）
，
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
の
流
行
」
2
2
．
2
％
（
青
年
団
員
1
3
、
2
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
離
6
、
0
％
）
な
ど
で
あ
る
。
2
）
　
平
日
の
自
由
時
間
の
利
用
で
，
2
割
以
上
は
，
青
隼
団
員
　
　
　
　
：
「
テ
レ
ビ
」
6
7
．
8
％
，
「
ド
ラ
イ
ブ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3
．
4
％
，
「
ご
ろ
寝
・
休
息
」
3
0
．
9
％
，
「
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ー
’
ソ
」
　
2
2
．
7
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
：
「
テ
レ
ビ
」
6
9
．
0
％
，
「
友
達
と
の
お
し
ゃ
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
り
」
2
8
．
2
％
，
「
ご
ろ
寝
・
休
息
」
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4
．
1
％
，
「
ス
ポ
ー
ツ
］
2
4
．
1
％
，
「
ド
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ブ
」
2
3
．
6
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
「
テ
レ
ビ
」
7
3
．
9
％
，
「
ご
ろ
寝
・
休
息
」
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3
．
3
％
，
「
ド
ラ
イ
ブ
」
2
7
．
3
％
，
「
友
達
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
お
し
ゃ
べ
り
」
2
3
．
1
％
，
「
漫
画
・
週
　
　
　
　
　
　
　
　
刊
誌
な
ど
を
見
る
」
2
0
ユ
％
。
　
青
年
団
員
に
は
「
グ
ル
ー
プ
活
動
」
1
6
、
7
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
5
．
7
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
0
％
）
が
多
く
，
「
お
し
ゃ
べ
り
」
1
6
．
4
％
，
「
子
ど
も
の
相
手
・
育
児
」
3
．
8
％
が
少
な
い
。
こ
れ
に
は
，
青
年
団
員
の
女
性
と
既
婚
者
の
少
な
さ
が
反
映
し
て
い
る
。
3
）
休
日
の
利
用
は
，
「
テ
レ
ビ
」
5
割
近
く
，
「
ド
ラ
イ
ブ
」
3
～
4
割
，
「
ご
ろ
寝
・
休
息
」
2
割
代
，
「
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
j
l
～
2
割
代
で
あ
る
。
　
青
年
団
に
は
「
グ
ル
ー
プ
活
動
」
（
1
2
．
2
％
〉
グ
ル
ー
プ
経
験
者
4
、
6
％
〉
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
G
．
4
％
）
が
多
く
，
「
お
し
ゃ
べ
り
」
「
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
」
「
子
ど
も
の
相
手
・
育
児
」
が
少
な
い
。
こ
れ
｛
こ
は
，
平
日
の
自
由
時
間
同
様
，
女
性
と
既
婚
者
の
少
な
さ
が
反
映
し
て
い
る
。
4
）
悩
み
で
2
割
以
上
は
，
　
青
年
団
員
　
　
　
　
：
「
金
銭
」
4
0
．
3
％
，
「
将
来
」
2
9
、
7
％
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
職
業
・
職
場
」
2
5
．
9
％
，
「
異
性
関
係
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5
．
6
％
，
　
「
結
婚
」
　
2
1
．
7
9
≦
，
　
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
：
「
将
来
」
4
L
6
％
，
「
金
銭
」
3
4
．
1
％
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
職
業
・
職
場
」
2
5
．
4
％
，
「
結
婚
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2
．
5
％
，
「
特
に
な
い
」
2
0
．
2
％
，
　
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
「
特
に
な
い
」
3
3
．
1
％
，
「
金
銭
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3
．
1
％
，
「
将
来
」
2
6
．
7
％
。
　
青
年
団
員
・
グ
ル
ー
プ
経
験
者
に
は
「
特
に
な
い
」
（
そ
れ
ぞ
れ
1
7
．
3
％
，
2
0
．
2
％
）
が
少
な
く
，
「
職
業
・
職
場
」
が
グ
ル
ー
プ
未
経
験
老
（
1
5
、
8
％
）
よ
り
多
い
。
青
年
団
員
に
は
「
異
性
関
係
」
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
。
性
差
が
見
ら
れ
る
の
は
，
「
金
銭
」
（
男
4
5
．
5
％
〉
女
2
4
．
9
％
）
，
隈
性
関
係
」
（
男
2
1
．
5
％
〉
女
1
5
．
0
％
）
，
「
結
婚
」
（
男
1
6
．
4
％
＜
女
2
4
．
4
％
）
で
あ
る
。
5
）
親
し
い
友
人
は
，
一
般
青
年
，
青
年
団
員
と
も
約
9
～
1
4
％
が
い
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。
6
）
友
人
と
知
り
合
っ
た
き
っ
か
け
は
，
11…1　裟‖」影鳶．べ
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
1
1
9
青
年
団
員
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
　
青
年
団
員
・
グ
ル
ー
プ
経
験
者
は
「
学
校
」
「
職
場
」
が
低
く
な
る
傾
向
が
あ
り
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
で
は
「
グ
ル
ー
プ
活
動
」
（
1
3
．
7
％
）
が
高
く
な
る
。
青
年
団
員
の
場
合
，
「
青
隼
団
」
3
3
．
6
％
と
回
答
し
て
い
る
よ
う
に
，
青
年
期
に
と
っ
て
重
要
な
人
間
関
係
の
深
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
：
「
学
校
」
5
8
．
6
％
，
「
青
年
団
」
3
3
．
6
％
，
　
「
職
場
」
　
3
1
．
3
％
，
：
「
学
校
」
6
3
、
3
％
，
「
職
場
」
3
7
、
4
％
，
：
「
学
校
」
6
7
．
2
％
，
「
職
場
」
4
5
．
3
％
。
〈
社
会
観
・
人
全
観
＞
1
）
生
き
が
い
は
，
2
割
以
上
で
多
い
の
は
，
青
年
団
員
　
　
　
　
：
「
ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
」
4
8
、
9
％
，
「
友
人
・
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
中
間
」
　
3
7
．
7
％
，
　
「
仕
事
」
　
3
0
．
4
％
，
　
「
団
　
　
　
　
　
　
　
　
体
・
サ
ー
ク
ル
活
動
」
2
7
、
8
％
，
「
社
会
の
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
に
役
立
っ
3
2
2
．
4
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
：
「
ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
」
5
3
．
4
％
，
F
友
入
・
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
聞
」
3
9
．
1
％
，
　
「
仕
事
」
3
1
．
0
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
「
友
人
・
仲
間
」
4
0
．
0
％
，
「
ス
ポ
ー
ツ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
趣
味
」
　
3
4
．
2
％
，
　
「
佳
事
」
　
2
4
．
2
％
，
　
「
恋
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
＼
」
　
2
2
．
3
％
。
　
青
年
団
員
は
「
団
体
・
サ
ー
ク
ル
活
動
」
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
9
．
8
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
1
．
9
％
）
，
「
社
会
の
た
め
」
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
1
7
．
8
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
9
．
6
％
）
が
高
い
。
ま
た
，
「
家
族
」
8
．
0
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
1
6
．
7
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
1
9
．
6
％
）
が
低
い
が
，
こ
の
背
景
に
は
青
年
団
員
に
は
既
婚
者
が
少
な
く
，
独
身
者
が
多
い
と
い
う
点
が
働
い
て
い
る
。
　
ま
た
，
性
差
が
大
き
く
，
顕
著
な
項
目
は
，
「
ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
」
（
男
5
5
．
1
％
〉
女
3
2
．
7
％
）
，
「
友
人
・
仲
間
」
（
男
3
3
．
8
％
〈
女
4
4
．
0
％
）
，
「
生
き
が
い
に
感
じ
る
こ
と
は
な
い
」
（
男
7
．
2
％
＜
女
1
2
．
8
％
）
で
あ
る
。
2
）
　
人
生
の
騒
標
は
，
　
青
年
団
員
　
　
　
　
　
　
　
　
．
「
幸
せ
な
家
庭
」
5
9
．
4
％
，
「
人
並
み
の
　
　
　
　
　
　
　
生
活
」
2
0
．
0
％
，
「
職
業
人
」
1
9
。
4
％
，
「
金
　
　
　
　
　
　
　
持
ち
」
1
7
ユ
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
：
「
幸
せ
な
家
庭
i
」
5
8
．
4
％
，
「
人
並
み
の
　
　
　
　
　
　
　
生
活
」
2
2
．
0
％
，
「
職
業
人
」
1
7
．
9
％
，
「
創
　
　
　
　
　
　
　
造
的
な
仕
事
」
1
5
．
6
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
「
幸
せ
な
家
庭
」
5
7
．
0
％
，
「
人
並
み
の
　
　
　
　
　
　
　
　
生
活
」
2
7
．
5
％
，
「
金
持
ち
」
1
5
．
1
％
，
「
職
　
　
　
　
　
　
　
　
業
人
」
1
2
．
1
％
の
順
。
青
年
団
員
と
グ
ル
ー
プ
経
験
者
は
「
人
並
み
の
生
活
」
が
低
く
，
「
職
業
人
と
し
て
そ
の
道
に
精
通
」
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
，
性
差
が
大
き
く
，
頭
著
な
項
目
は
，
「
幸
せ
な
家
庭
」
（
男
4
3
．
7
％
〈
女
7
4
．
4
％
）
，
「
職
業
人
」
（
男
2
2
．
0
％
〉
女
1
0
．
2
％
）
，
「
創
造
的
な
仕
事
」
（
男
1
2
．
9
％
〉
女
3
．
7
％
）
，
「
金
持
ち
」
（
男
1
8
．
5
％
〉
女
8
．
8
％
）
，
「
人
並
み
の
生
活
」
（
男
1
9
．
0
％
く
女
2
8
．
7
％
）
で
あ
る
。
〈
地
域
社
会
に
つ
い
て
＞
1
）
　
地
域
の
良
い
点
は
，
「
自
然
環
境
」
（
8
9
．
8
％
）
，
「
友
人
関
係
」
（
5
2
．
9
％
）
，
「
人
情
」
（
4
6
．
6
％
）
の
順
で
共
通
し
て
い
る
が
，
青
年
団
員
が
1
人
平
均
3
．
4
個
良
い
と
回
答
し
全
体
的
に
肯
定
的
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
2
．
8
個
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
2
．
5
個
と
低
く
な
っ
て
い
る
。
2
）
地
域
の
悪
い
点
は
，
「
娯
楽
・
レ
ジ
ャ
ー
施
設
」
（
8
3
．
7
％
）
，
「
文
化
施
設
・
ホ
ー
ル
」
（
5
5
．
1
％
）
，
「
教
育
や
就
労
の
機
会
」
（
4
0
．
5
％
）
の
順
で
共
通
し
て
い
る
が
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
が
1
人
平
均
2
．
5
個
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
1
人
平
均
2
．
9
個
そ
れ
ぞ
れ
悪
い
と
回
答
し
て
い
る
の
に
対
し
て
，
青
年
団
員
は
2
．
7
個
で
あ
り
，
「
青
年
に
対
す
る
理
解
度
」
で
青
年
団
員
が
高
い
（
4
1
．
6
％
〉
グ
ル
ー
プ
経
験
者
3
7
、
8
％
〉
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
3
0
．
0
％
）
の
を
除
く
と
ほ
ぼ
同
じ
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
良
い
点
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
，
青
年
団
員
の
地
域
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
が
見
ら
れ
る
。
3
）
定
住
意
識
は
，
青
年
団
員
は
「
ず
っ
と
｛
主
ん
で
い
た
い
」
4
1
．
7
％
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
経
験
者
と
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
は
同
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
，
こ
の
傾
向
は
一
般
的
に
男
性
に
強
く
，
ま
た
，
男
性
の
中
で
は
青
年
団
員
の
定
住
意
識
の
強
さ
が
一
定
見
ら
れ
る
が
，
女
性
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
，
女
性
が
，
結
婚
に
よ
り
他
の
地
域
に
移
る
可
能
性
の
高
さ
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
の
反
映
と
思
わ
れ
る
。
（
表
2
－
1
3
－
］
～
表
2
－
1
3
－
2
）
4
）
青
年
と
し
て
参
加
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
地
域
活
動
は
，
青
年
団
員
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
「
青
年
団
体
活
動
」
　
6
2
，
9
％
，
　
「
祭
り
」
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6
．
5
％
，
「
ス
ポ
ー
ツ
・
運
動
会
」
　
　
　
　
　
　
　
　
5
3
．
7
％
，
「
奉
仕
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
5
2
．
4
％
　
　
　
　
　
　
　
　
が
5
割
以
上
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
：
「
ス
ポ
ー
ツ
・
運
動
会
」
4
8
、
5
％
，
「
祭
　
　
　
　
　
　
　
　
り
」
4
5
．
7
％
，
「
奉
仕
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
　
　
　
　
　
　
　
　
4
5
．
1
％
が
4
割
台
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
際
り
」
3
9
．
8
％
，
「
考
え
て
い
な
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
3
8
、
7
％
が
3
割
台
。
　
「
考
え
て
い
な
い
」
，
「
参
加
す
る
も
の
が
な
い
」
（
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
8
．
4
％
）
は
青
年
団
員
で
は
そ
れ
ぞ
れ
9
、
6
％
，
3
．
8
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
1
8
．
5
％
，
5
．
2
％
）
に
過
ぎ
な
い
。
1
人
平
均
青
年
団
員
は
2
．
8
個
参
加
す
べ
き
と
回
答
し
て
い
る
の
に
対
し
て
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
は
2
．
2
個
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
は
1
．
4
個
と
差
が
τきき
1
2
0
　
　
　
　
　
生
田
周
二
・
前
田
　
昇
：
青
年
の
地
域
意
識
と
集
団
活
動
表
2
－
1
1
－
1
地
域
活
動
経
験
：
小
学
生
と
充
実
体
験
の
有
無
1
中
学
と
の
ク
ロ
ス
集
計
充
実
体
験
：
中
学
地
域
活
動
・
小
学
生
強
く
あ
る
少
し
は
あ
る
そ
う
い
う
体
験
は
ﾈ
い
計
積
極
的
参
加
5
9
8
9
3
7
1
8
5
5
0
．
9
％
2
5
．
3
％
1
4
．
7
％
2
5
．
7
％
消
極
的
参
加
3
2
1
5
1
7
4
2
5
7
2
7
．
6
％
4
2
．
9
％
2
9
．
5
％
3
5
．
7
％
不
参
加
2
5
1
1
2
U
O
2
7
7
2
1
．
6
％
3
L
8
％
5
5
．
8
％
3
8
．
5
％
表
2
－
1
1
－
2
地
域
活
動
経
験
：
中
学
生
と
充
実
体
験
の
有
無
：
中
学
生
と
の
ク
ロ
ス
集
計
充
実
体
験
：
中
学
地
域
活
動
・
中
学
生
強
く
あ
る
少
し
は
あ
る
そ
う
い
う
体
験
は
ﾈ
い
計
積
極
的
参
加
3
8
5
0
1
8
1
0
6
3
3
．
3
％
1
4
．
2
％
7
．
2
％
1
4
．
8
％
消
極
的
参
加
3
2
1
1
9
4
8
1
9
9
2
8
．
1
％
3
3
．
9
％
1
9
．
2
％
2
7
．
8
％
不
参
加
4
4
1
8
2
1
8
4
4
1
0
3
8
．
6
％
5
1
．
9
％
7
3
．
6
％
5
7
．
3
％
表
2
－
1
1
－
3
地
域
活
動
経
験
：
高
校
生
と
充
実
体
験
の
有
無
二
高
校
生
と
の
ク
ロ
ス
集
計
充
実
体
験
：
高
校
地
域
活
動
・
高
校
生
強
く
あ
る
少
し
は
あ
る
そ
う
い
う
体
験
は
ﾈ
い
計
積
極
的
参
加
3
2
3
G
8
7
0
1
8
．
2
％
8
．
9
％
3
．
9
％
9
．
7
％
消
極
的
参
加
1
3
3
2
1
4
5
9
7
．
4
％
9
．
5
％
6
．
8
％
8
．
2
％
不
参
加
1
3
1
2
7
4
1
8
4
5
8
9
7
4
．
4
％
8
1
．
5
％
8
9
．
3
％
8
2
．
0
％
表
2
－
1
2
－
1
団
体
活
鋤
へ
の
参
加
と
地
域
活
動
経
験
：
高
校
生
と
の
ク
ロ
ス
集
計
地
域
活
動
・
高
校
生
他
の
団
体
活
動
へ
の
参
加
積
極
的
参
加
消
極
的
参
加
不
参
加
計
入
っ
て
い
る
ﾈ
前
は
入
っ
て
い
た
?
ﾁ
て
い
な
い
　
3
1
S
4
．
9
％
@
1
5
Q
1
．
7
％
@
2
3
R
3
．
3
％
　
1
9
R
1
．
1
％
@
1
5
Q
4
．
6
％
@
2
7
S
4
．
3
％
1
9
9
R
4
．
0
％
@
5
5
X
．
4
％
R
3
1
T
6
．
6
％
2
4
9
R
4
．
8
％
@
8
5
P
1
．
9
％
R
8
1
T
3
．
3
％
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
∨鳥
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タ
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第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
表
2
－
1
2
－
2
充
実
体
験
の
有
無
：
高
校
と
地
域
活
動
経
験
：
高
校
生
と
の
ク
ロ
ス
錐
計
1
2
1
地
域
活
動
・
高
校
生
充
実
体
験
：
高
校
積
極
的
参
加
消
極
的
参
加
不
参
加
計
強
く
あ
る
ｭ
し
は
あ
る
ｻ
う
い
う
体
験
は
な
い
　
3
2
S
5
．
7
％
@
3
0
S
2
．
9
％
@
8
P
1
．
4
％
　
1
3
Q
2
．
0
％
@
3
2
T
4
．
2
％
@
1
4
Q
3
．
7
％
1
3
1
Q
2
．
2
％
Q
7
4
S
6
．
5
％
P
8
4
R
1
．
2
％
1
7
6
Q
4
．
5
％
R
3
6
S
6
．
8
％
Q
0
6
Q
8
．
7
％
表
2
－
1
2
－
3
充
実
体
験
の
有
無
1
高
校
の
場
面
と
地
域
活
動
経
験
：
高
校
生
と
の
ク
ロ
ス
集
計
地
域
活
動
・
高
校
生
計
充
実
体
験
の
場
面
積
極
的
参
加
消
極
的
参
加
不
参
加
授
業
1
5
7
9
5
1
1
7
2
5
．
0
％
1
5
．
9
％
2
3
．
9
％
2
3
．
3
％
学
校
行
事
2
3
1
3
1
1
8
1
5
4
3
8
．
3
％
2
9
．
5
％
2
9
．
6
％
3
0
．
7
％
部
活
動
3
4
2
6
2
0
4
2
6
4
5
6
．
7
％
5
9
．
1
％
5
1
．
3
％
5
2
．
6
％
生
徒
会
活
動
1
1
1
1
6
2
8
1
8
．
3
％
2
．
3
％
4
．
0
％
5
．
6
％
塾
な
ど
で
の
勉
強
0
0
0
0
．
0
％
．
0
％
．
0
％
，
0
9
6
友
達
と
の
付
き
合
い
1
1
1
9
1
1
4
1
4
4
1
8
．
3
％
4
3
．
2
％
2
8
．
6
％
2
8
．
7
％
趣
味
や
遊
び
8
1
3
5
9
8
0
1
3
．
3
％
2
9
．
5
％
1
4
．
8
％
1
5
．
9
％
学
校
外
で
の
行
事
・
活
動
2
7
6
1
8
5
1
4
5
．
0
％
1
3
．
6
％
4
．
5
％
1
0
．
2
％
特
技
・
技
能
の
習
得
8
3
3
7
4
8
1
3
．
3
％
6
．
8
％
9
．
3
％
9
．
6
％
そ
の
他
0
2
9
1
1
．
0
％
4
．
5
％
2
．
3
％
2
．
2
％
表
2
－
1
3
－
1
　
定
住
意
識
グ
ル
ー
プ
加
入
経
験
計
定
住
意
識
青
年
団
員
グ
ル
ー
プ
経
験
グ
ル
ー
プ
未
経
験
ず
っ
と
住
む
ｼ
の
土
地
で
住
む
｢
確
定
1
3
3
S
1
．
7
％
@
9
6
R
0
．
1
％
@
9
0
Q
8
．
2
％
　
4
8
Q
7
．
7
％
@
6
5
R
7
．
6
％
@
6
0
R
4
．
7
％
　
7
5
Q
8
．
0
％
@
9
9
R
6
．
9
％
@
9
4
R
5
．
1
％
2
5
6
R
3
．
7
％
Q
6
0
R
4
．
2
％
Q
4
4
R
2
．
1
％
＊
＊
＊
＊
i　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
2
生
田
周
二
・
前
田
　
昇
：
青
年
の
地
域
意
識
と
集
団
活
動
　
　
　
　
表
2
－
1
3
－
2
性
別
に
み
た
定
住
意
識
グ
ル
ー
プ
加
入
経
験
性
別
・
定
住
意
識
青
年
団
員
グ
ル
ー
プ
経
験
グ
ル
ー
プ
未
経
験
計
男ず
っ
と
住
む
1
0
4
2
8
4
0
1
7
2
4
9
．
1
％
3
6
．
4
％
3
4
．
2
％
4
2
．
4
％
他
の
土
地
で
住
む
5
4
2
5
3
6
1
1
5
2
5
．
5
％
3
2
．
5
％
3
0
．
8
％
2
8
．
3
％
未
確
定
5
4
2
4
4
1
1
1
9
2
5
．
5
％
3
1
．
2
％
3
5
．
0
％
2
9
．
3
％
女ず
っ
と
住
む
2
8
2
0
3
4
8
2
2
6
．
4
％
2
0
．
8
％
2
2
．
7
％
2
3
．
3
％
他
の
土
地
で
住
む
4
2
4
0
6
3
1
4
5
3
9
．
6
％
4
L
7
％
4
2
．
0
％
4
1
．
2
％
未
確
定
3
6
3
6
5
3
1
2
5
3
4
．
0
％
3
7
．
5
％
3
5
．
3
％
3
5
．
5
％
＊
表
2
－
1
4
－
1
　
グ
ル
ー
プ
活
動
へ
の
障
害
グ
ル
ー
プ
加
入
経
験
参
加
で
き
な
い
理
由
計
グ
ル
ー
プ
経
験
グ
ル
ー
プ
未
経
験
時
間
が
な
い
8
4
1
4
5
2
2
9
5
5
．
3
％
5
4
．
9
％
5
5
．
0
％
お
金
が
な
い
2
6
2
0
4
6
1
7
．
1
％
7
．
6
％
1
1
．
1
％
参
加
す
る
と
束
縛
さ
れ
る
3
1
5
9
9
0
2
0
．
4
％
2
2
．
3
％
2
L
6
％
人
見
知
り
す
る
1
7
3
4
5
1
1
1
2
％
1
2
．
9
％
］
2
3
％
能
力
が
な
い
1
2
1
7
2
9
7
．
9
％
6
．
4
％
7
．
0
％
職
場
の
理
解
な
い
3
5
8
2
．
0
％
L
9
％
1
．
9
％
学
校
の
理
解
が
な
い
0
1
1
．
0
％
．
4
％
．
2
％
家
族
の
理
解
が
な
い
7
1
8
4
．
6
％
．
4
％
1
．
9
％
世
間
体
が
悪
い
2
1
3
1
．
3
％
．
4
％
．
7
％
疲
れ
て
無
理
3
0
2
9
5
9
1
9
．
7
％
1
L
O
％
1
4
2
％
交
通
の
便
が
悪
い
1
4
5
1
9
9
．
2
％
1
．
9
％
4
．
6
％
自
分
の
関
心
活
動
2
0
6
3
8
3
1
3
．
2
％
2
3
．
9
％
2
0
．
0
％
以
前
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
2
8
1
0
1
．
3
％
3
．
0
％
2
．
4
％
参
加
す
る
気
が
な
い
1
3
8
0
9
3
8
．
6
％
3
0
．
3
％
2
2
．
4
％
そ
の
他
8
1
］
］
9
5
．
3
％
4
．
2
％
4
．
6
％
計
1
5
2
2
6
4
4
1
6
1
0
0
．
0
％
1
0
0
．
0
％
1
0
G
．
0
％
i1i…　1　　1｜］
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第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
大
き
く
な
る
。
5
）
青
年
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
2
割
以
上
の
も
の
は
，
青
年
団
員
　
　
　
　
：
「
地
域
の
伝
統
・
文
化
を
受
け
継
ぐ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
5
5
．
0
％
，
「
奉
仕
活
動
」
4
5
．
0
％
，
「
職
場
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
け
る
責
任
感
」
3
2
．
0
％
，
「
年
寄
り
を
　
　
　
　
　
　
　
　
大
切
に
す
る
」
2
5
．
0
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
：
「
地
域
の
伝
統
・
文
化
を
受
け
継
ぐ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
4
3
．
7
％
，
「
奉
仕
活
動
」
3
6
．
2
％
，
「
職
場
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
け
る
責
任
感
」
3
0
．
5
％
，
「
年
寄
り
を
　
　
　
　
　
　
　
　
大
切
に
す
る
」
2
9
．
9
％
，
「
公
衆
・
市
民
道
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
を
守
る
」
2
4
．
7
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
：
「
地
域
の
伝
統
・
文
化
を
受
け
継
ぐ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
3
4
．
8
％
，
「
特
に
な
い
」
3
0
，
？
％
，
「
奉
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
活
動
」
　
2
7
．
3
％
。
　
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
に
多
い
「
特
に
な
い
」
は
，
青
年
団
員
で
は
9
．
7
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
で
は
1
2
．
1
％
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
，
青
年
団
員
と
グ
ル
ー
プ
経
験
者
は
1
人
平
均
2
、
4
個
期
待
さ
れ
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
の
に
対
し
て
づ
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
で
は
1
．
7
個
と
な
っ
て
い
る
。
6
＞
地
域
の
課
題
で
2
割
以
上
は
，
　
青
年
団
員
　
　
　
　
　
　
　
　
．
「
過
疎
」
3
7
．
2
％
，
「
高
齢
者
の
介
護
」
　
　
　
　
　
　
　
3
6
、
9
％
，
「
｛
動
き
場
所
」
3
2
．
9
％
，
「
地
域
　
　
　
　
　
　
　
　
の
後
継
者
の
育
成
」
2
9
．
9
％
，
「
嫁
・
婿
き
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
」
2
0
．
5
％
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
　
：
「
働
き
場
所
」
3
5
．
3
％
，
高
齢
者
の
介
　
　
　
　
　
　
　
護
」
　
3
2
、
4
％
，
　
「
過
疎
」
　
3
1
．
8
％
，
　
「
地
域
　
　
　
　
　
　
　
　
の
後
継
者
の
育
成
」
2
6
．
6
％
，
「
交
通
網
の
　
　
　
　
　
　
　
整
備
」
2
3
．
7
％
，
「
生
活
環
境
の
拡
充
」
　
　
　
　
　
　
　
2
2
．
5
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
1
「
過
疎
」
2
9
．
1
％
，
「
働
き
場
所
」
　
　
　
　
　
　
　
2
8
．
0
％
，
「
高
齢
者
の
介
護
」
2
4
、
1
％
，
「
交
　
　
　
　
　
　
　
　
通
網
の
整
備
」
2
3
．
8
％
，
「
自
然
環
境
の
保
　
　
　
　
　
　
　
護
」
　
2
1
．
5
％
o
　
「
わ
か
ら
な
い
」
は
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
1
8
．
0
％
に
達
し
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
6
．
9
％
，
青
年
団
員
5
．
7
％
と
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
　
ま
た
，
青
年
団
員
の
特
徴
は
，
「
人
権
に
関
わ
る
問
題
」
が
1
6
．
1
％
と
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
8
、
7
％
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
5
．
4
％
と
比
べ
て
高
く
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
，
後
で
見
る
よ
う
に
，
青
年
団
の
役
職
別
で
も
大
き
な
差
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
3
．
グ
ル
ー
プ
活
動
と
そ
の
障
害
1
）
グ
ル
ー
プ
経
験
者
の
グ
ル
ー
プ
活
動
経
験
の
内
容
は
，
「
ス
ポ
ー
ツ
」
6
7
．
2
％
，
「
趣
味
・
教
養
」
2
4
．
7
％
，
「
社
会
奉
仕
活
動
」
1
8
．
4
％
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
性
差
が
見
ら
れ
，
1
2
3
　
男
性
：
「
ス
ポ
ー
ツ
」
7
5
．
6
％
，
「
趣
味
・
教
養
」
1
5
．
4
％
，
「
社
　
　
　
　
会
奉
仕
活
動
」
1
0
、
3
％
　
女
性
1
「
ス
ポ
ー
ツ
」
6
◎
．
4
％
，
「
趣
味
・
教
養
」
3
2
．
3
％
，
「
社
　
　
　
　
会
奉
仕
活
動
」
2
5
．
0
％
と
い
う
よ
う
に
，
男
性
は
ス
ポ
ー
ツ
中
心
で
，
そ
れ
に
比
べ
女
性
の
場
合
多
様
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。
2
）
　
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
に
と
っ
て
，
グ
ル
ー
プ
活
動
へ
の
障
害
は
，
「
時
間
が
な
い
」
5
4
．
9
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
5
5
．
3
％
）
が
最
大
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
，
平
均
的
に
見
る
と
，
平
目
の
自
由
時
間
は
，
「
ほ
と
ん
ど
な
い
」
が
青
年
団
員
1
4
．
5
％
，
グ
ル
｝
プ
未
経
験
者
1
2
．
4
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
5
．
8
％
）
，
平
日
の
自
由
時
間
数
の
平
均
は
青
年
団
員
4
．
1
時
間
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
3
．
7
時
間
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
4
．
4
時
間
，
休
日
数
の
平
均
は
青
年
団
員
5
．
6
日
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
5
．
8
日
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
6
．
4
日
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
，
休
日
数
，
自
由
時
間
数
の
物
理
的
障
害
だ
け
が
未
経
験
の
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
。
つ
ま
り
，
非
常
に
重
い
物
理
的
障
害
を
抱
え
る
層
が
存
在
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
，
そ
れ
以
外
の
選
択
肢
も
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
，
「
参
加
す
る
気
持
ち
が
な
い
」
3
0
．
3
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
8
．
6
％
）
，
「
自
分
の
関
心
に
合
っ
た
活
動
が
な
い
」
2
3
．
9
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
1
3
．
2
％
）
，
「
参
加
す
る
と
束
縛
さ
れ
る
」
2
2
．
3
％
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
2
0
．
4
％
）
な
ど
で
あ
る
。
特
に
前
二
者
は
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
と
比
べ
て
格
段
に
高
い
数
値
が
出
て
い
る
。
俵
2
－
1
4
－
1
）
　
そ
こ
で
，
グ
ル
ー
プ
活
動
へ
の
阻
害
要
因
と
し
て
，
「
物
理
的
・
客
観
的
条
件
」
（
時
間
，
金
，
職
場
・
学
校
・
家
族
の
理
解
，
’
世
間
体
，
体
力
）
，
「
性
格
・
能
力
・
関
心
」
（
人
見
知
り
，
能
力
，
関
心
に
合
っ
た
活
動
）
，
「
束
縛
・
楽
し
く
な
い
」
（
参
加
す
る
と
束
縛
さ
れ
る
，
以
前
に
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
）
，
「
参
加
す
る
気
が
な
い
」
に
そ
れ
ぞ
れ
リ
コ
ー
ド
し
た
。
職
業
と
の
ク
ロ
ス
で
は
，
「
物
理
的
・
客
観
的
条
件
」
は
農
協
等
団
体
勤
務
で
少
な
く
，
逆
に
農
業
・
自
営
の
全
員
が
グ
ル
ー
プ
活
動
に
参
加
す
る
条
件
に
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。
「
参
加
す
る
気
が
な
い
」
は
店
員
・
技
能
職
で
高
く
，
公
務
員
で
低
く
な
っ
て
い
る
。
（
表
2
－
1
噺
2
）
　
自
由
時
間
数
（
表
2
－
1
4
－
3
）
で
見
る
と
，
自
由
時
間
が
多
く
な
る
と
「
物
理
的
・
客
観
的
条
件
」
お
よ
び
「
参
加
す
る
気
が
な
い
」
が
少
な
く
な
り
，
「
性
格
・
能
力
・
関
心
」
が
高
く
な
る
傾
向
が
出
て
い
る
。
こ
の
点
は
重
要
で
あ
り
，
自
由
時
間
の
あ
る
人
に
は
，
内
面
的
な
面
で
の
自
己
規
制
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
。
4
．
小
括
1
）
学
歴
や
年
齢
層
か
ら
み
る
と
，
青
年
団
員
は
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
に
近
い
も
の
が
あ
る
が
，
職
業
的
に
は
，
青
年
団
員
は
グ
ル
ー
プ
経
験
者
と
近
似
し
た
傾
向
に
あ
り
，
専
門
職
，
公
務
員
の
比
率
が
高
く
，
特
に
青
年
団
員
の
男
性
に
地
域
の
公
的
業
務
従
事
者
が
一
1
2
4
生
田
周
二
・
前
田
　
昇
　
青
年
の
地
域
意
識
と
集
団
活
動
比
較
的
多
く
，
U
タ
ー
ン
青
年
の
多
さ
と
啄
］
意
識
の
高
さ
も
特
徴
的
で
あ
る
。
2
）
青
隼
団
員
の
特
徴
が
出
る
項
目
は
，
「
参
加
」
経
験
的
側
面
で
は
，
学
校
生
活
に
お
け
る
院
実
体
験
」
の
高
さ
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
と
同
傾
向
）
と
そ
の
内
容
に
お
け
る
「
授
業
」
の
低
さ
，
小
・
中
・
高
で
の
地
域
活
動
経
験
が
グ
ル
ー
プ
経
験
者
に
次
い
で
多
く
，
現
実
の
地
域
活
動
参
加
も
1
人
平
均
2
種
類
の
取
り
組
み
に
関
わ
っ
て
い
る
。
「
評
｛
副
的
側
面
で
は
，
「
生
き
が
い
」
に
お
け
る
「
社
会
の
た
め
に
役
立
つ
」
礪
体
・
サ
ー
ク
ル
活
動
」
が
多
く
，
地
域
を
相
対
的
に
肯
定
的
評
価
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
，
地
域
の
課
題
に
つ
い
て
も
「
わ
か
ら
な
い
」
が
グ
ル
ー
プ
経
験
者
同
様
少
な
く
，
「
地
域
の
後
継
者
の
育
成
・
確
保
」
と
い
う
観
点
で
の
問
題
意
識
が
グ
ル
ー
プ
経
験
者
と
同
じ
く
比
較
的
高
い
。
3
＞
グ
ル
ー
プ
経
験
者
は
，
惨
加
」
経
験
の
側
面
で
は
，
学
校
に
お
け
る
充
実
体
験
が
，
「
強
く
あ
る
」
＋
「
少
し
は
あ
る
」
を
加
え
る
と
，
中
学
7
3
、
3
％
，
高
校
8
3
、
8
％
に
な
り
，
そ
の
内
容
も
中
学
で
は
「
授
業
」
「
生
徒
会
活
動
」
が
高
く
，
高
校
で
も
渡
業
」
「
学
校
外
で
の
行
事
・
活
動
」
が
高
い
よ
う
に
，
学
校
適
応
が
う
ま
く
い
っ
た
層
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
，
地
域
活
動
に
も
積
極
的
な
層
が
多
い
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
，
グ
ル
ー
プ
経
験
者
は
，
地
域
意
識
や
参
力
醜
青
隼
団
員
と
近
似
し
た
傾
向
に
あ
る
。
4
）
　
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
は
，
青
年
団
員
や
グ
ル
ー
プ
経
験
者
に
比
較
し
て
，
専
門
職
・
公
務
員
が
少
な
く
，
主
婦
，
学
生
，
失
業
中
・
無
職
，
そ
の
他
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
，
こ
う
し
た
傾
向
が
反
映
し
て
，
自
由
時
間
数
や
休
日
数
は
比
較
的
多
く
な
っ
て
い
る
が
，
標
準
偏
差
も
大
き
く
，
分
散
し
て
い
る
と
い
え
る
。
5
）
　
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
は
，
「
参
加
」
経
験
的
側
面
で
も
，
充
実
体
験
が
「
な
い
」
が
中
・
高
と
も
4
割
以
上
に
達
し
，
地
域
活
動
経
験
も
不
参
加
者
の
割
合
が
グ
ル
ー
プ
経
験
者
と
比
較
す
る
と
1
5
～
2
0
ポ
イ
ン
ト
以
上
多
い
。
現
在
の
地
域
活
動
に
つ
い
て
も
「
考
え
て
い
な
い
」
「
参
加
す
る
も
の
が
な
い
」
を
合
わ
せ
る
と
9
0
％
に
昇
る
。
　
こ
う
し
た
点
が
，
「
評
｛
酎
的
側
面
に
も
反
映
し
て
い
る
。
興
味
・
関
心
が
「
特
に
な
い
」
1
5
％
，
悩
み
が
「
特
に
な
い
」
3
3
％
，
青
年
と
し
て
参
加
す
べ
き
地
域
活
動
に
つ
い
て
「
考
え
て
い
な
い
」
3
9
％
，
青
年
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
特
に
な
い
］
3
1
％
，
地
域
の
課
題
に
つ
い
て
「
わ
か
ら
な
い
」
1
8
％
と
い
う
よ
う
に
，
思
考
停
止
と
で
も
称
す
べ
き
レ
ベ
ル
の
者
が
多
い
。
6
）
　
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
の
グ
ル
ー
プ
活
動
へ
の
阻
害
要
因
は
，
「
時
間
が
な
く
，
参
加
す
る
気
も
な
い
」
「
時
間
も
な
く
，
束
縛
さ
れ
た
り
す
る
の
が
嫌
だ
」
「
時
間
も
な
い
が
，
自
分
に
合
っ
た
活
動
が
な
い
」
塒
間
は
あ
る
が
，
入
見
知
り
し
た
り
，
自
分
に
合
っ
た
活
動
が
な
い
」
「
時
間
は
あ
る
が
，
束
縛
さ
れ
た
り
す
る
の
が
嫌
だ
」
「
時
間
は
あ
る
が
，
参
加
す
る
気
が
な
い
」
と
い
う
6
つ
の
層
が
考
え
ら
れ
，
そ
れ
ら
に
影
響
を
与
え
て
い
る
要
因
と
し
て
，
学
歴
，
学
校
で
の
充
実
体
験
，
地
域
活
動
経
験
，
年
齢
，
現
在
の
職
業
あ
る
い
は
立
場
，
余
暇
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
相
関
お
よ
び
類
型
化
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
7
）
以
上
の
検
討
か
ら
，
青
年
の
地
域
意
識
，
そ
し
て
青
年
の
意
識
構
造
を
考
え
る
際
に
，
青
年
一
般
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
，
グ
ル
ー
プ
活
動
経
験
で
青
年
を
分
類
し
，
彼
ら
の
属
性
，
学
校
歴
，
「
参
加
」
経
験
的
側
面
，
「
評
価
」
的
側
面
と
の
連
関
を
問
う
こ
と
が
重
要
な
観
点
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
，
生
田
が
主
に
執
筆
。
）
第
3
章
　
集
計
結
果
（
2
）
青
年
団
員
の
意
識
と
活
動
　
青
年
団
員
の
意
識
に
つ
い
て
一
般
青
年
（
グ
ル
ー
プ
経
験
者
・
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
）
と
の
対
比
か
ら
分
析
し
て
き
た
が
，
さ
ら
に
，
現
在
の
青
年
団
員
の
活
動
・
組
織
に
対
す
る
意
識
に
関
す
る
調
査
結
果
を
中
心
に
，
主
に
男
女
別
と
現
在
青
年
団
内
で
つ
い
て
い
る
役
職
別
に
分
析
し
た
。
〈
フ
ェ
ー
ス
・
シ
ー
ト
＞
1
）
一
般
団
員
が
5
1
．
1
％
と
過
半
数
を
占
め
，
役
員
構
成
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
を
形
成
し
，
男
女
別
で
も
特
に
偏
り
は
な
い
。
年
齢
的
に
も
，
上
位
団
体
の
役
員
に
な
る
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る
が
極
端
で
は
な
い
。
（
表
3
－
1
）
2
）
団
歴
に
つ
い
て
は
，
（
上
位
）
役
員
に
な
る
ほ
ど
長
い
。
男
女
別
で
み
れ
ば
，
男
性
は
5
年
以
上
が
3
3
％
い
る
の
に
，
女
性
の
9
0
％
は
5
隼
未
満
で
あ
り
，
青
年
団
へ
の
参
加
に
つ
い
て
性
差
が
み
ら
れ
る
。
（
表
3
－
2
）
3
）
学
歴
と
役
職
の
関
連
性
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
が
，
職
業
に
つ
い
て
は
，
県
郡
団
役
員
に
は
公
務
員
（
3
6
．
4
％
，
単
位
団
役
員
1
5
．
6
％
，
一
般
団
員
1
7
．
9
％
）
が
他
に
比
べ
て
多
い
。
＜
興
味
・
関
心
・
悩
み
＞
1
）
　
自
分
自
身
の
悩
み
に
つ
い
て
は
，
県
郡
団
役
員
が
「
結
婚
」
（
4
3
．
3
％
，
単
位
団
役
員
1
7
．
6
％
，
一
般
団
員
2
2
．
G
％
）
，
「
身
体
」
（
2
3
．
3
％
，
単
位
団
役
員
1
6
．
5
％
，
一
般
団
員
8
．
7
％
）
を
多
く
答
え
，
「
特
に
な
い
」
（
3
3
％
，
単
位
団
役
員
8
．
8
％
，
一
般
団
員
1
9
．
7
％
）
が
少
な
い
。
こ
れ
は
，
青
年
団
員
は
9
害
‖
強
が
未
婚
な
の
で
，
年
齢
的
な
面
の
あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
。
　
悩
み
を
相
談
で
き
る
人
と
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
で
は
，
（
上
位
）
役
員
に
な
る
ほ
ど
，
「
青
年
団
の
中
で
」
（
県
郡
団
役
員
7
0
、
4
％
，
単
位
団
役
員
4
3
．
8
％
，
一
般
団
員
1
8
．
6
％
）
と
言
う
者
が
多
く
，
「
学
校
で
」
（
県
郡
団
役
員
4
0
．
7
％
，
単
位
団
役
員
5
1
．
3
％
，
一
般
団
員
5
6
．
9
％
）
，
「
職
場
で
」
（
県
郡
団
役
員
11　｛§」　］｛彩　き♪
鳥
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大
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2
づ
4
－
2
　
グ
ル
ー
プ
活
動
へ
の
瞳
害
と
職
業
と
の
ク
ロ
ス
集
計
1
2
5
滋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
参
加
で
き
な
い
理
由
専
門
職
公
務
員
農
協
等
団
舞
鋤
務
会
杜
員
店
　
員
技
能
職
農
林
漁
業
商
工
・
T
ー
ビ
ス
ﾘ
自
営
物
理
的
・
客
観
的
条
件
ｫ
格
・
能
力
・
関
心
ｩ
縛
・
楽
し
く
な
い
Q
加
す
る
気
が
な
い
@
　
　
　
計
　
1
6
U
9
．
6
％
@
　
6
Q
6
．
1
％
@
　
6
Q
6
．
1
％
@
　
6
Q
6
．
1
％
@
2
3
P
0
0
．
0
％
　
　
9
U
4
．
3
％
　
　
5
　
　
7
･
8
％
@
　
9
T
§
．
3
％
@
　
3
P
§
．
8
％
　
　
4
Q
5
．
o
％
　
1
6
P
0
0
．
醇
6 　
7
7
U
6
．
4
％
@
4
7
S
0
．
5
％
　
2
9
Q
5
．
磯
　
3
8
R
2
，
8
；
巻
@
1
1
6
P
0
0
．
o
％
　
　
7
V
⑪
．
o
％
@
　
2
Q
0
．
0
％
@
　
3
R
⑪
．
0
％
@
　
3
R
e
．
0
％
@
1
0
P
◎
⑪
．
0
％
　
1
3
T
6
．
5
％
@
　
9
R
9
．
1
％
@
　
6
Q
6
．
1
％
@
1
1
S
7
．
8
％
@
2
3
P
0
0
．
0
％
　
　
］
　
　
9
P
0
0
．
％
　
　
2
Q
2
．
2
％
　
　
］
P
1
．
％
　
　
2
Q
2
．
2
％
　
　
9
1
⑪
o
．
o
％
職
　
　
　
　
　
　
　
藁
参
加
で
き
な
い
理
由
主
　
婦
学
生
繁
曝
そ
の
㍗
星
計
物
理
的
・
客
観
的
条
件
ｫ
格
・
能
力
・
関
心
ｩ
縛
・
楽
し
く
な
い
Q
加
す
る
気
が
な
い
@
　
　
　
計
　
1
0
V
L
4
％
@
　
5
R
5
．
7
％
@
　
1
@
7
．
1
％
@
　
4
Q
8
．
6
％
@
1
4
P
0
0
．
0
％
　
　
9
W
1
．
8
％
@
　
5
S
5
．
5
％
　
　
3
Q
7
．
3
％
@
　
1
@
9
．
1
％
@
1
1
P
◎
0
．
0
％
　
　
1
P
6
．
培
　
　
4
U
6
．
7
％
　
　
3
T
0
．
o
％
@
　
2
R
3
3
％
　
　
6
P
0
0
・
形
6
1 　　
7
T
8
3
％
@
　
4
R
3
．
賜
　
　
4
R
3
．
3
％
@
　
5
S
1
．
7
％
　
1
2
z
o
．
⑪
％
　
1
6
6
U
5
．
1
％
@
9
9
R
8
．
8
％
@
6
4
Q
§
．
％
@
7
8
R
⑪
．
6
％
@
2
5
5
P
0
0
．
o
％
表
2
－
1
牟
3
　
グ
ル
ー
プ
活
鋤
へ
の
陣
憲
と
自
由
時
間
数
と
の
ク
ロ
ス
集
計
平
日
の
自
由
時
間
数
参
加
で
き
な
い
理
由
1
～
2
時
間
3
～
4
時
間
5
時
聞
以
上
計
物
理
的
・
客
観
的
条
件
3
3
5
1
4
8
1
3
2
性
格
・
能
力
・
関
心
7
5
，
幌
@
1
1
6
5
遵
％
@
3
2
5
4
．
5
％
@
4
6
6
2
．
9
％
@
8
9
束
縛
・
楽
し
く
な
い
2
5
．
0
％
　
1
2
4
1
．
眺
@
2
3
5
2
．
3
％
@
2
4
4
2
．
4
％
@
5
9
参
加
す
る
気
が
な
い
2
7
3
％
@
1
8
2
9
．
5
％
@
2
5
2
7
．
3
％
@
1
8
2
8
．
1
％
@
6
1
4
0
．
9
％
3
2
．
跳
2
0
．
5
％
2
9
．
0
％
計
妊
7
8
8
8
2
1
⑪
1
0
⑪
．
0
％
1
0
0
．
0
％
1
0
0
．
0
％
1
0
0
．
0
％
1
8
．
5
％
，
単
位
団
役
員
2
8
．
8
％
，
一
般
団
員
3
0
．
4
％
）
が
減
少
す
る
。
2
）
興
味
・
関
心
で
は
，
（
上
位
）
役
員
に
な
る
ほ
ど
「
自
動
車
’
オ
ー
ト
バ
イ
」
（
県
郡
団
役
員
2
3
．
3
％
，
単
位
団
役
員
3
2
．
6
％
，
～
般
匠
｝
員
4
0
．
5
％
）
，
「
ス
ポ
ー
ツ
」
（
県
郡
団
役
員
2
3
．
3
％
，
単
位
団
役
員
3
3
．
7
％
，
一
般
団
員
4
5
．
8
％
）
が
お
ち
，
「
結
婚
」
（
県
郡
団
役
員
5
0
．
0
％
，
単
位
団
役
員
2
7
．
2
％
，
一
般
団
員
2
5
2
％
）
，
「
異
性
」
（
県
郡
団
役
員
3
3
．
3
％
，
単
位
団
役
員
2
6
．
1
％
，
一
般
団
員
1
9
．
1
％
）
が
増
え
る
。
さ
ら
に
「
グ
ル
ー
プ
・
サ
ー
ク
ル
活
動
」
（
県
君
「
～
団
役
員
3
0
．
0
％
，
　
単
位
団
役
員
2
7
．
2
％
，
　
一
般
団
員
7
．
6
％
）
，
「
自
分
の
職
業
」
（
県
郡
団
役
員
2
◎
．
0
％
，
単
位
団
役
員
1
2
．
0
％
，
一
般
団
員
9
．
9
％
）
，
「
政
治
・
社
会
問
題
」
（
県
郡
団
役
員
2
◎
．
0
％
，
単
位
団
役
員
1
0
．
9
％
，
一
般
団
員
5
．
3
％
）
が
ふ
え
る
。〈社
会
観
・
人
生
観
＞
1
）
　
ど
ん
な
時
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
か
，
に
つ
い
て
は
（
上
位
）
役
員
に
な
る
ほ
ど
「
ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
」
（
県
郡
団
役
員
3
6
．
7
％
，
単
位
団
役
員
4
8
．
4
％
，
一
般
団
員
5
1
．
6
％
）
が
お
ち
，
「
生
き
が
い
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
」
（
県
郡
団
役
員
0
．
0
％
，
単
位
団
役
員
8
．
6
％
，
一
般
団
員
1
0
，
3
％
）
が
お
ち
る
。
そ
し
て
「
団
体
・
サ
ー
ク
ル
活
動
」
（
県
郡
団
役
員
5
3
．
3
％
，
単
位
団
役
員
4
1
．
g
％
，
一
般
団
員
1
L
g
％
）
，
「
仕
事
に
打
ち
込
む
時
」
（
県
郡
団
役
員
5
0
．
0
％
，
単
位
団
役
員
2
4
．
7
％
，
一
般
団
員
3
4
．
1
％
）
，
さ
ら
に
r
恋
人
と
い
τ§影
1
2
6
生
田
周
二
・
前
田
　
昇
：
青
年
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地
域
意
識
と
集
団
活
動
表
3
－
1
年
齢
・
団
歴
と
膏
年
団
で
の
役
職
と
の
ク
ロ
ス
集
計
団
で
　
　
　
の
役
職
県
団
役
員
郡
団
役
員
単
位
団
@
団
　
長
単
位
団
ｻ
の
他
の
?
@
員
一
般
団
員
そ
の
他
計
年
　
齢
1
8
歳
～
2
1
歳
0
6
6
1
5
4
4
1
7
2
．
0
％
2
8
．
6
％
2
2
．
2
％
2
1
．
7
％
3
5
．
5
％
1
0
．
0
％
2
7
．
4
％
2
2
歳
～
2
5
歳
5
1
0
1
2
3
7
4
9
4
U
7
4
L
7
％
4
7
．
6
％
4
4
．
4
％
5
3
．
6
％
3
9
．
5
％
4
0
．
0
％
4
4
．
5
％
2
6
歳
～
2
9
歳
4
5
8
1
4
2
3
4
5
8
3
3
．
3
％
2
3
．
8
％
2
9
．
6
％
2
0
．
3
％
1
8
．
5
％
4
0
．
0
％
2
2
．
1
％
3
0
歳
以
上
3
0
1
3
8
1
1
6
2
5
．
0
％
．
◎
％
3
．
7
％
4
．
3
％
6
．
5
％
1
0
．
0
％
6
．
1
％
団
　
歴
1
年
未
満
0
1
1
2
4
1
2
4
7
．
0
％
4
．
8
％
3
．
7
％
2
．
9
％
3
5
．
7
％
2
5
．
0
％
1
8
．
7
％
1
－
3
年
未
満
o
6
8
3
5
3
1
5
8
5
．
0
％
2
8
．
6
％
2
9
．
6
％
5
0
．
7
％
2
7
．
0
％
6
2
．
5
％
3
3
．
7
％
3
－
5
年
未
満
2
1
0
1
0
1
6
1
6
1
5
5
1
6
．
7
％
4
7
．
6
％
3
7
．
0
％
2
3
．
2
％
1
3
．
9
％
1
2
．
5
％
2
1
．
8
％
ふ
7
年
未
満
3
0
7
6
1
3
0
2
9
2
5
．
0
％
．
◎
％
2
5
．
9
％
8
．
7
％
1
1
．
3
％
．
◎
％
1
1
．
5
％
7
年
以
上
7
4
1
1
0
1
4
0
3
6
5
8
．
3
％
1
9
．
0
％
3
．
7
％
1
4
．
5
％
1
2
．
2
％
、
0
％
1
4
．
3
％
計
1
2
2
1
2
7
6
9
1
1
5
8
2
5
2
1
θ
o
．
o
％
1
0
0
．
0
％
1
0
0
．
0
％
1
0
0
．
0
％
1
0
0
．
0
％
1
0
◎
．
0
％
1
0
0
．
θ
％
表
3
－
2
　
団
歴
と
性
別
と
の
ク
ロ
ス
集
計
性
別
計
団
歴
男
女
1
年
未
満
2
9
1
8
4
7
1
6
．
7
％
2
2
．
8
％
1
8
．
6
％
仁
3
年
未
満
4
8
3
7
8
5
2
7
．
6
％
4
6
．
8
％
3
3
．
6
％
3
－
5
年
未
満
3
9
1
7
5
6
2
2
．
4
％
2
L
5
％
2
2
．
1
％
δ
一
7
年
未
満
2
4
5
2
9
1
3
．
8
％
6
．
3
％
U
．
5
％
7
年
以
上
3
4
2
3
6
1
9
．
5
％
2
．
5
％
1
4
．
2
％
計
1
7
4
7
9
2
5
3
1
0
0
．
0
％
1
0
0
．
0
％
1
0
0
．
◎
％
表
3
弓
　
年
齢
・
団
歴
と
醤
年
団
で
の
役
職
と
の
ク
ロ
ス
集
計
団
で
の
役
職
定
住
意
識
県
・
郡
団
役
単
位
団
役
員
一
般
団
員
・
ｻ
の
他
言
十
ず
っ
と
住
む
1
7
4
3
4
5
1
0
5
5
3
．
1
％
4
5
．
ア
％
3
4
．
9
％
4
1
．
2
％
他
の
土
地
で
住
む
1
2
1
9
4
2
7
3
3
7
．
5
％
2
0
．
2
％
3
2
．
6
％
2
＄
．
6
％
未
確
定
3
3
2
4
2
7
7
9
．
4
％
3
4
．
0
％
3
2
．
6
％
3
0
．
2
％
＊
＊
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3
－
4
現
在
参
加
し
て
い
る
地
域
活
動
と
習
年
団
で
の
役
職
と
の
ク
ロ
ス
集
計
団
で
の
役
職
現
在
参
加
し
て
い
る
地
域
活
動
県
・
郡
団
役
単
位
団
役
員
一
般
団
員
・
ｻ
の
他
計
考
え
て
い
な
い
1
3
1
1
1
5
3
．
6
％
3
．
3
％
8
．
8
％
6
．
1
％
参
加
す
る
も
の
が
な
い
0
1
7
8
．
0
％
1
．
1
％
5
．
6
％
3
．
3
％
奉
仕
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
7
1
5
8
3
0
2
5
．
0
％
1
6
．
5
％
6
．
4
％
1
2
．
3
％
祭
り
の
行
事
1
6
3
3
3
6
8
5
5
7
．
1
％
3
6
．
3
％
2
8
．
8
％
3
4
．
8
％
消
防
団
9
1
8
1
0
3
7
3
2
．
1
％
］
9
．
8
％
8
．
0
％
1
5
．
2
％
青
年
団
体
活
動
2
7
8
3
7
6
1
8
6
9
6
．
4
％
9
1
．
2
％
6
0
．
8
％
7
6
．
2
％
ス
ポ
ー
ツ
関
係
・
運
動
会
1
3
3
8
5
7
1
0
8
4
6
．
4
％
4
1
．
8
％
4
5
．
6
％
4
4
．
3
％
そ
の
他
の
地
域
行
事
9
3
3
1
5
5
7
3
2
．
1
％
3
6
．
3
％
1
2
．
G
％
2
3
．
4
％
子
ど
も
会
活
動
o
4
o
4
。
0
％
4
．
4
％
．
0
％
L
6
％
青
少
年
の
育
成
指
導
3
7
1
0
2
0
1
0
．
7
％
7
．
7
％
8
．
0
％
8
．
2
％
そ
の
他
4
2
3
9
1
4
．
3
％
2
．
2
％
2
．
4
％
3
．
7
％
表
3
－
5
ヨ
　
入
団
の
き
っ
か
け
と
膏
年
団
で
の
役
職
と
の
ク
ロ
ス
集
計
団
で
の
役
職
入
団
の
き
っ
か
け
県
・
郡
団
役
単
位
団
役
員
一
般
団
員
・
ｻ
の
他
計
青
年
団
の
戸
別
訪
問
で
6
2
3
1
6
4
5
2
1
．
4
％
2
5
．
6
％
1
2
．
8
％
1
8
．
5
％
先
輩
の
誘
い
・
す
す
め
1
3
2
1
3
7
7
1
4
6
．
4
％
2
3
．
3
％
2
9
．
6
％
2
9
．
2
％
友
達
の
誘
い
・
す
す
め
5
3
4
5
5
9
4
1
7
．
9
％
3
7
．
8
％
4
4
．
0
％
3
8
．
7
％
親
か
ら
の
す
す
め
0
1
1
2
．
0
％
1
．
1
％
．
8
％
．
8
％
行
政
か
ら
の
働
き
か
け
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昇
：
青
年
の
地
域
意
識
と
集
団
活
動
＜
地
域
社
会
に
つ
い
て
＞
1
）
地
域
に
対
す
る
定
住
意
識
は
，
（
上
位
）
役
員
に
な
る
ほ
ど
強
し
、
。
　
（
表
3
－
3
）
2
）
青
年
が
地
域
で
参
加
す
べ
き
活
動
及
び
実
際
に
参
加
し
て
い
る
活
動
と
し
て
は
，
全
般
的
に
比
率
が
高
い
「
奉
仕
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
晴
年
団
体
活
動
」
の
他
に
，
す
べ
き
活
動
と
し
て
（
上
位
）
役
員
で
は
，
「
子
供
会
」
（
2
2
．
6
％
）
「
青
少
年
育
成
］
（
3
5
．
5
％
）
な
ど
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
（
表
3
－
4
）
3
）
青
年
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
，
「
政
治
や
社
会
の
革
新
」
（
県
郡
団
役
員
3
1
．
◎
％
，
単
位
団
役
員
1
4
．
9
％
，
一
般
団
員
9
．
9
％
）
が
上
位
役
員
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
4
）
今
住
ん
で
い
る
地
域
の
課
題
と
し
て
は
，
「
高
齢
者
の
介
護
な
ど
の
問
題
」
（
県
郡
団
役
員
2
5
．
9
％
，
単
位
団
役
員
3
8
．
9
％
，
一
般
団
員
3
9
、
7
％
）
，
「
過
疎
の
問
題
」
（
県
郡
団
役
員
2
9
．
6
％
，
単
位
団
役
員
3
4
．
4
％
，
一
般
団
員
3
9
．
7
％
）
，
「
嫁
・
婿
不
足
」
（
県
郡
団
役
員
1
8
．
5
％
，
単
位
団
役
員
2
G
．
0
％
，
一
般
団
員
2
3
．
1
％
）
が
（
上
位
）
役
員
ほ
ど
低
く
な
り
，
膿
業
振
興
」
（
県
郡
団
役
員
2
9
．
6
％
，
単
位
団
役
員
1
6
．
7
％
，
一
般
団
員
1
6
、
5
％
）
，
「
青
少
年
健
全
育
成
」
（
県
君
β
団
役
員
1
4
．
8
％
，
　
単
位
団
役
員
7
．
8
％
，
　
一
般
団
員
4
、
1
％
）
，
「
地
域
連
帯
感
の
欠
如
」
（
県
郡
団
役
員
2
2
．
2
％
，
単
位
団
役
員
1
2
．
2
％
，
一
般
団
員
7
．
4
％
）
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
，
地
域
の
問
題
を
マ
ス
コ
ミ
等
の
一
般
情
報
に
拠
り
観
念
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
，
地
域
活
動
の
経
験
等
を
経
て
，
よ
り
具
体
的
・
体
験
的
に
と
ら
え
て
い
る
と
み
え
る
。
ま
た
，
「
人
権
に
関
わ
る
問
題
」
（
県
郡
団
役
員
3
7
．
0
％
，
単
位
団
役
員
1
8
．
9
％
，
～
般
団
員
1
0
．
7
％
）
に
つ
い
て
は
，
青
年
団
で
の
同
和
学
習
等
の
積
み
上
げ
の
成
果
と
思
わ
れ
る
。
〈
青
年
団
活
動
に
つ
い
て
＞
D
　
入
団
の
き
っ
か
け
は
，
友
人
や
先
輩
の
誘
い
・
勧
め
が
多
く
，
男
性
で
は
院
輩
か
ら
」
r
友
達
か
ら
」
い
ず
れ
も
3
0
％
あ
ま
り
，
女
性
で
は
，
「
先
輩
］
（
2
L
8
％
）
よ
り
も
F
友
達
」
（
4
3
．
6
％
）
が
多
い
。
一
方
，
役
職
別
で
み
る
と
，
（
上
位
）
役
員
ほ
ど
「
友
達
」
が
減
り
「
先
輩
」
が
増
え
る
。
こ
れ
は
，
先
輩
に
見
込
ま
れ
て
勧
誘
さ
れ
役
員
に
し
た
て
ら
れ
た
，
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
こ
れ
ら
の
次
に
は
「
青
年
団
の
戸
別
訪
問
］
（
男
性
1
4
．
4
％
，
女
性
2
6
．
9
％
）
。
そ
れ
に
対
’
し
，
「
自
発
的
に
」
や
「
ポ
ス
タ
ー
・
パ
ン
フ
に
よ
り
」
は
少
な
く
，
い
ず
れ
も
男
性
に
6
％
程
度
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
（
表
3
－
5
つ
～
表
3
－
5
－
2
）
2
）
入
る
前
の
感
想
で
は
，
男
性
は
「
あ
こ
が
れ
て
い
た
」
（
6
．
6
％
）
，
「
楽
し
そ
う
で
早
く
入
り
た
か
っ
た
」
（
1
2
．
7
％
）
と
女
性
（
そ
れ
ぞ
れ
2
．
5
％
，
3
．
8
％
）
に
比
べ
好
意
的
で
意
図
的
で
あ
る
。
ま
た
「
古
臭
い
と
思
っ
て
い
た
」
1
6
．
3
％
も
女
性
（
8
．
9
％
）
に
比
べ
多
い
。
役
職
別
に
み
る
と
，
「
古
臭
い
」
が
県
郡
団
役
員
に
多
い
（
2
1
．
4
％
）
。
し
か
し
，
男
女
と
も
全
般
的
に
「
そ
の
存
在
を
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
」
「
特
男
彗
に
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
」
（
合
わ
せ
て
，
男
性
6
1
．
4
％
，
女
性
7
3
．
4
％
）
が
多
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
，
役
職
と
の
関
連
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
。
（
表
3
一
飼
～
表
3
－
6
－
2
）
3
）
入
団
の
時
，
青
年
団
に
求
め
て
い
た
も
の
で
は
，
男
女
と
も
「
少
し
，
あ
る
い
は
非
常
に
あ
っ
た
」
（
4
2
．
6
％
）
よ
り
「
あ
ま
り
，
あ
る
い
は
全
く
な
か
っ
た
」
（
5
7
．
5
％
）
も
の
の
方
が
多
い
。
こ
の
点
に
っ
い
て
も
，
役
職
と
の
関
連
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
，
男
性
が
「
非
常
に
あ
っ
た
」
と
「
全
く
、
な
か
っ
た
］
の
爾
方
に
分
か
れ
る
の
に
対
し
て
，
女
性
は
「
少
し
あ
っ
た
」
と
か
「
あ
ま
り
な
か
っ
た
」
な
ど
，
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
様
な
回
答
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
（
表
i
3
－
7
－
1
～
表
3
－
7
－
2
）
め
　
求
め
て
い
た
も
の
の
内
容
で
は
，
男
女
と
も
「
友
人
」
や
「
人
間
的
な
成
長
」
が
多
く
，
「
文
化
・
イ
ベ
ン
ト
活
動
」
「
ス
ポ
ー
ツ
」
な
ど
が
続
く
。
性
差
と
し
て
は
，
隈
性
」
「
地
域
活
動
」
が
男
性
に
多
く
，
「
違
う
世
界
」
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
」
が
女
性
に
多
い
の
が
少
し
特
徴
で
あ
る
。
　
役
職
と
の
関
連
性
を
み
れ
ば
，
「
人
間
的
な
成
長
」
や
「
異
性
」
が
役
員
に
な
る
ほ
ど
多
い
。
（
表
3
－
8
－
1
～
表
3
－
8
－
2
）
5
）
青
年
団
活
動
で
良
か
っ
た
と
思
う
こ
と
（
4
つ
ま
で
○
）
に
っ
い
て
は
，
「
友
人
が
で
き
た
」
（
男
性
6
6
．
0
％
，
女
性
7
6
．
9
％
）
，
「
多
く
の
人
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
」
（
男
性
5
7
．
2
％
，
女
性
6
9
．
2
％
）
，
F
人
間
的
成
長
」
（
男
女
と
も
5
0
％
程
度
）
が
多
く
，
続
い
て
「
地
域
や
社
会
の
こ
と
が
分
か
る
」
（
男
女
と
も
3
0
％
余
り
）
と
な
っ
て
い
る
。
若
干
男
／
生
に
多
い
の
は
，
「
り
一
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
身
に
つ
い
た
］
1
2
．
6
％
（
女
性
1
．
3
％
）
や
隈
性
を
知
る
機
会
が
増
え
た
」
1
6
．
4
％
（
女
性
7
．
7
％
）
で
あ
る
。
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連
で
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1
．
0
％
1
5
．
9
％
8
．
3
％
1
0
．
9
％
地
域
活
動
3
6
1
5
2
4
3
3
．
3
％
1
3
．
6
％
3
L
3
％
2
3
．
8
％
違
う
世
界
1
9
8
1
8
1
1
．
1
％
2
0
．
5
％
1
6
．
7
％
1
7
．
8
％
そ
の
他
o
1
0
1
．
0
％
2
．
3
％
．
0
％
1
．
0
％
1
｝
i
｛
：
l
l／1！i
瓢
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
癖
艮
第
2
号
1
9
9
3
年
3
月
　
　
　
　
　
　
　
表
3
一
吝
2
性
別
に
み
た
青
年
団
に
求
め
て
い
た
内
容
性
別
計
青
年
団
に
求
め
て
い
た
内
容
男
女
ス
ポ
ー
ツ
2
5
1
2
3
7
3
7
．
9
％
3
3
．
3
％
3
6
．
3
％
文
化
・
イ
ベ
ン
ト
活
動
1
6
1
5
3
1
2
4
．
2
％
4
1
．
7
％
3
0
．
4
％
友
人
2
8
1
8
4
6
4
2
．
4
％
5
0
．
0
％
4
5
．
1
％
人
間
的
な
成
長
2
6
1
9
4
5
3
9
．
4
％
5
2
．
8
％
4
4
．
1
％
異
性
1
7
4
2
1
2
5
．
8
％
1
1
．
1
％
2
0
．
6
％
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
5
6
1
1
7
．
6
％
1
6
．
7
％
1
0
．
8
％
地
域
活
動
1
8
6
2
4
2
7
．
3
％
1
6
．
7
％
2
3
．
5
％
違
う
世
界
1
0
9
1
9
1
5
．
2
％
2
5
．
0
％
1
8
．
6
％
そ
の
他
1
0
1
1
．
5
％
．
0
％
L
O
％
表
3
－
9
　
青
年
団
の
問
題
点
と
轡
年
団
で
の
役
職
と
の
ク
q
ス
集
計
団
で
の
役
職
青
年
団
の
問
題
点
県
・
郡
団
役
単
位
団
役
員
一
般
団
員
・
ｻ
の
他
計
時
間
に
ル
ー
ズ
2
2
6
9
6
0
1
5
1
7
1
．
0
％
7
3
．
4
％
4
8
．
8
％
6
0
．
9
％
活
動
資
金
が
不
足
6
3
0
2
7
6
3
1
9
．
4
％
3
L
9
％
2
2
．
0
％
2
5
．
4
％
団
員
数
の
減
少
1
4
5
7
5
7
1
2
8
4
5
2
％
6
0
．
6
％
4
6
．
3
％
5
1
．
6
％
気
軽
に
集
ま
る
場
所
が
な
い
5
1
4
6
2
5
1
6
．
1
％
1
4
．
9
％
4
．
9
％
1
0
．
1
％
団
員
の
意
識
が
低
い
1
0
3
2
2
8
7
0
3
2
．
3
％
3
4
．
0
％
2
2
．
8
％
2
8
．
2
％
リ
ー
ダ
ー
が
不
足
1
3
2
7
1
9
5
9
4
1
．
9
％
2
8
．
7
％
1
5
．
4
％
2
3
．
8
％
団
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
弱
い
6
2
3
2
6
5
5
1
9
．
4
％
2
4
．
5
％
2
1
．
1
％
2
2
．
2
％
女
性
が
少
な
い
1
7
3
5
4
6
9
8
5
4
．
8
％
3
7
．
2
％
3
7
．
4
％
3
9
．
5
％
地
域
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
3
6
1
G
1
9
9
．
7
％
6
．
4
％
8
．
1
％
7
．
7
％
ど
う
い
う
活
動
を
し
て
い
い
か
2
7
2
2
3
1
分
か
ら
な
い
6
．
5
％
7
．
4
％
1
7
．
9
％
1
2
．
5
％
青
年
団
の
人
間
関
係
1
5
5
1
1
3
．
2
％
5
3
％
4
．
1
％
4
．
4
％
そ
の
他
o
4
6
1
0
．
0
％
4
．
3
％
4
．
9
％
4
．
0
％
1
3
1
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べ
ク
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ぺ
1
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∵
；
（
／
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》
ξIl
ご
i
ざ
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シ
1
3
2
生
田
周
二
・
前
田
　
昇
：
青
年
の
地
域
意
識
と
集
団
活
動
表
3
－
1
0
　
審
年
団
が
今
後
力
を
入
れ
る
べ
き
活
動
と
欝
年
団
で
の
役
職
と
の
ク
ロ
ス
集
計
団
で
の
役
職
今
後
力
を
入
れ
る
べ
き
活
動
県
・
郡
団
役
単
位
団
役
員
一
般
団
員
・
ｻ
の
他
計
地
域
の
活
性
化
に
関
わ
る
活
動
1
8
5
1
4
9
1
1
8
6
0
0
％
5
3
7
％
4
0
8
％
4
8
2
％
音
楽
，
演
劇
な
ど
の
文
化
的
な
5
7
7
1
9
活
動
1
6
7
％
7
4
％
5
8
％
7
8
％
ス
ポ
ー
ツ
関
係
の
活
動
2
2
0
4
3
6
5
6
7
％
2
1
1
％
3
5
8
％
2
6
5
％
各
団
員
の
趣
味
や
特
技
，
個
性
1
3
3
0
2
6
6
9
を
生
か
し
た
活
動
4
3
3
％
3
1
6
％
2
1
7
％
2
8
2
％
地
域
の
行
事
へ
の
参
加
6
3
2
2
9
6
7
2
0
0
％
3
3
7
％
2
4
2
％
2
7
3
％
学
習
・
研
修
9
2
2
1
3
4
4
3
0
0
％
2
3
2
％
1
0
8
％
1
8
0
％
他
県
の
青
年
団
と
の
交
流
8
1
5
3
8
6
1
2
6
7
％
1
5
8
％
3
1
7
％
2
4
9
％
青
年
団
以
外
の
グ
ル
ー
プ
・
団
1
0
3
6
2
8
7
4
体
と
の
交
流
3
3
3
％
3
7
9
％
2
3
3
％
3
0
2
％
平
和
活
動
な
ど
の
社
会
的
な
活
動
4
7
4
1
5
ユ
3
3
％
7
4
％
3
3
％
6
1
％
青
年
団
独
自
の
ミ
ニ
コ
ミ
紙
の
5
1
6
1
0
3
1
編
集
と
宣
伝
1
6
7
％
1
6
8
％
8
3
％
1
2
7
％
団
員
が
参
加
し
や
す
い
イ
ベ
ン
1
0
5
6
6
1
1
2
7
ト
・
企
画
3
3
3
％
5
8
9
％
5
0
8
％
5
1
8
％
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
4
1
2
1
8
3
4
1
3
3
％
1
2
6
％
1
5
0
％
1
3
9
％
そ
の
他
1
4
3
8
3
3
％
4
2
％
2
5
％
3
3
％
は
，
（
上
位
）
役
員
に
な
る
ほ
ど
全
般
的
に
良
か
っ
た
と
思
う
点
が
多
い
が
，
特
に
「
人
間
的
成
長
」
（
県
・
郡
団
役
員
8
5
7
％
，
単
位
団
役
員
5
2
3
％
，
一
般
団
員
4
1
2
％
）
，
「
地
域
や
社
会
の
こ
と
が
分
か
る
」
（
県
・
郡
団
役
員
5
0
0
％
，
単
位
団
役
員
3
1
8
％
，
一
般
団
員
2
6
1
％
）
，
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
身
に
っ
い
た
」
（
県
・
郡
団
役
員
2
8
6
％
，
単
位
団
役
員
1
3
6
％
，
一
般
団
員
0
8
％
）
な
ど
は
そ
の
傾
向
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
6
）
　
一
方
，
個
人
的
な
マ
イ
ナ
ス
面
（
4
つ
ま
で
○
〉
は
性
差
が
あ
り
，
男
性
は
「
自
由
時
間
の
減
少
」
5
9
0
％
，
「
団
員
数
が
少
な
く
向
上
し
て
い
か
な
い
」
2
9
8
％
，
F
自
分
の
し
た
い
こ
と
が
十
分
で
き
な
い
」
2
2
4
％
，
「
特
に
な
い
」
2
1
7
％
，
「
家
族
と
の
時
間
の
減
少
」
2
1
1
％
の
順
で
，
女
性
は
「
団
員
数
が
少
な
く
向
上
し
て
い
か
な
い
］
2
5
3
％
，
「
特
｛
こ
な
い
」
2
5
3
％
，
「
自
分
の
し
た
い
こ
と
が
十
分
で
き
な
い
」
1
9
0
％
の
順
て
あ
る
。
女
性
に
比
較
的
多
い
の
は
，
「
活
動
の
内
容
が
つ
ま
ら
な
い
」
1
6
5
％
（
男
性
7
5
％
〉
，
「
家
族
i
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
。
」
ユ
5
2
％
（
男
性
4
3
％
）
で
あ
る
。
7
）
　
青
年
団
で
の
問
題
点
は
，
男
i
生
「
時
閤
に
ル
ー
ズ
」
6
4
5
％
，
；
団
員
数
の
減
少
」
5
0
6
％
，
「
女
性
が
少
な
い
」
4
1
3
％
，
「
活
動
資
金
が
不
足
」
3
1
4
％
，
「
団
員
の
意
識
が
低
い
」
3
0
2
％
，
「
り
一
ダ
ー
が
不
足
」
2
7
3
％
の
順
で
あ
る
。
女
性
は
「
時
間
に
ル
ー
ズ
」
5
5
8
％
，
ぐ
団
員
数
の
減
少
」
5
4
5
％
，
「
女
性
が
少
な
い
」
3
7
7
％
，
「
団
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
弱
い
」
3
1
2
％
，
「
団
員
の
意
識
が
低
い
」
2
3
4
％
の
順
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
役
職
呂
日
に
み
る
と
，
意
識
の
差
が
あ
る
。
例
え
ば
「
時
間
に
ル
ー
ズ
」
「
り
一
ダ
ー
が
不
足
」
「
女
性
が
少
な
い
」
な
ど
に
つ
い
て
は
，
役
職
が
上
位
に
な
る
ほ
ど
指
摘
す
る
者
が
多
い
，
一
方
，
一
般
団
員
の
方
で
は
，
1
7
9
％
と
多
く
は
な
い
が
「
ど
う
い
う
活
動
を
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
3
と
す
る
者
も
あ
る
。
ま
た
，
単
位
団
役
員
に
お
い
て
「
団
員
数
の
滅
少
」
「
活
動
資
金
が
不
足
」
「
団
員
の
意
議
が
低
い
」
な
ど
全
般
的
に
問
題
を
多
く
指
摘
し
て
い
る
が
，
日
々
の
多
様
な
活
動
に
追
わ
れ
な
が
ら
組
織
の
弱
体
傾
向
｝
こ
悩
ん
で
い
る
姿
が
う
か
が
え
る
。
（
表
3
－
9
）
8
）
参
加
し
た
こ
と
の
あ
る
取
組
み
は
，
「
郡
市
青
年
大
会
」
6
3
2
％
，
遷
位
団
で
の
例
会
」
6
2
7
％
，
「
単
位
団
で
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
」
5
7
4
％
，
「
単
位
団
で
の
イ
ベ
ン
ト
企
画
」
「
卑
位
団
で
の
レ
ジ
ャ
ー
企
画
」
そ
れ
ぞ
れ
5
5
％
程
度
，
「
烏
取
県
青
年
大
会
」
5
◎
5
％
。
団
員
致
の
違
い
も
関
係
し
よ
う
が
，
全
般
的
に
男
性
の
方
が
繕
広
く
参
加
し
て
い
る
。
役
職
と
の
関
連
で
は
，
当
然
，
団
歴
も
長
く
り
一
ダ
ー
的
立
場
で
あ
る
上
部
の
役
員
ほ
ど
幅
広
く
参
加
し
て
い
る
。
9
）
参
加
し
て
良
か
っ
た
と
い
う
も
の
は
，
「
単
位
団
で
の
レ
ジ
ャ
ー
企
画
」
2
9
3
％
，
「
全
国
青
年
大
会
」
2
7
1
％
，
「
単
位
団
で
の
イ
ベ
ン
ト
企
画
」
2
4
3
％
，
「
烏
取
県
青
年
大
会
」
「
単
位
団
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
封
鱒
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
第
2
号
1
9
9
3
年
3
月
1
3
3
で
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
そ
れ
ぞ
れ
2
0
％
。
役
職
男
艇
み
る
と
・
参
加
経
験
の
関
係
も
あ
ろ
う
が
（
上
位
）
役
員
ほ
ど
，
県
や
全
国
レ
ベ
ル
の
も
の
の
回
答
が
増
え
る
。
　
参
加
し
た
者
の
う
ち
良
か
っ
た
と
回
答
し
た
も
の
の
割
含
は
，
「
全
国
青
年
大
会
」
7
2
％
，
「
全
国
青
年
問
題
研
二
究
集
会
」
5
0
％
，
掴
内
研
修
等
の
派
遺
事
業
ほ
8
％
，
ば
国
女
子
青
年
集
会
」
3
9
％
・
「
単
位
団
で
の
レ
ジ
ャ
ー
企
画
」
3
6
％
，
「
単
位
団
で
の
イ
ベ
ン
ト
企
画
3
0
％
，
鳴
取
県
青
年
大
劇
2
7
％
閲
蒲
青
年
大
会
」
2
6
％
，
「
郡
市
青
年
問
題
研
究
集
会
」
2
5
％
の
願
と
な
る
。
1
0
）
団
活
動
へ
の
満
足
度
は
，
十
分
満
足
が
1
3
％
，
少
し
満
足
が
5
0
．
2
％
（
合
わ
せ
て
6
3
．
2
％
が
満
足
）
。
一
方
，
少
し
不
満
が
2
8
％
，
全
く
不
満
が
8
．
8
％
（
合
わ
せ
て
3
6
．
8
％
）
で
あ
る
。
1
1
）
団
員
増
に
必
要
な
事
は
，
男
性
は
「
広
報
・
P
R
活
動
」
5
6
．
4
％
，
『
ス
ポ
ー
ツ
活
動
中
心
な
ど
の
気
軽
に
取
り
組
め
る
行
事
」
妃
、
3
％
，
「
女
子
団
員
増
」
3
8
．
4
％
，
「
企
画
力
を
餐
い
行
事
内
容
を
充
実
」
3
7
．
2
％
の
順
で
，
女
性
は
「
広
報
・
P
R
活
動
」
7
0
．
9
％
，
「
企
画
力
を
養
い
行
事
内
容
を
充
実
U
1
，
8
％
，
「
ス
ポ
ー
ッ
活
動
中
心
な
ど
の
気
軽
に
取
り
組
め
る
行
事
」
3
1
．
6
％
，
「
各
自
の
側
生
を
生
か
せ
る
幅
広
い
活
動
を
日
頃
か
ら
実
施
」
2
9
．
1
％
の
順
，
「
青
年
団
の
名
前
を
新
し
く
変
え
る
」
も
2
2
．
8
％
あ
る
。
1
2
）
今
後
力
を
入
れ
る
べ
き
活
動
は
，
「
参
加
し
や
す
い
イ
ペ
ン
ト
・
企
画
」
5
1
．
2
％
，
「
地
域
の
活
性
化
」
4
7
．
6
％
，
「
団
以
外
の
グ
ル
ー
プ
と
の
交
流
」
3
0
．
2
％
，
「
各
団
員
の
趣
味
・
個
性
を
生
か
し
た
活
動
」
2
8
、
2
％
の
順
で
あ
る
。
女
性
に
多
い
の
は
「
参
加
し
や
す
い
イ
ベ
ン
ト
・
企
画
」
6
L
O
％
（
男
性
4
6
．
8
％
）
，
　
r
団
以
外
の
グ
ル
ー
プ
と
の
交
流
」
3
7
．
7
％
（
男
性
2
6
．
9
％
）
で
あ
る
。
役
職
別
で
み
る
と
，
（
上
位
）
役
員
で
は
，
「
参
加
し
や
す
い
イ
ベ
ン
ト
・
企
画
」
「
ス
ポ
ー
ツ
関
係
」
な
ど
が
お
ち
て
，
「
地
域
の
活
性
化
」
「
各
団
員
の
趣
味
・
個
性
を
生
か
し
た
活
動
」
「
学
習
・
研
修
」
「
社
会
活
動
」
な
ど
が
増
え
る
。
（
表
3
－
1
0
）
む
団
体
は
敬
遠
さ
れ
る
，
と
い
う
裏
付
け
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
総
じ
て
現
在
の
青
年
団
員
自
身
，
入
団
前
は
と
く
に
青
年
団
に
対
し
て
大
き
な
期
待
を
せ
ず
，
内
容
も
よ
く
知
ら
ず
，
ほ
と
ん
ど
が
ロ
コ
ミ
で
誘
わ
れ
て
，
活
動
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
，
一
象
青
年
が
青
年
団
体
・
グ
ル
ー
プ
に
多
く
参
加
す
る
こ
と
を
期
待
し
，
債
年
団
で
良
か
っ
た
こ
と
」
に
は
，
人
間
的
成
長
や
地
域
社
会
の
こ
と
が
良
く
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
青
年
団
組
織
は
一
部
の
者
の
た
め
に
存
在
し
て
き
た
訳
で
は
な
い
か
ら
，
団
員
の
勧
誘
は
幅
広
く
て
い
ね
い
に
や
る
べ
き
だ
ろ
う
。
　
現
在
は
青
年
を
は
じ
め
地
域
住
民
誰
も
が
，
生
活
を
広
域
化
し
て
お
り
，
職
種
も
多
様
に
な
っ
た
の
で
．
青
年
団
に
お
い
て
も
「
地
域
性
」
を
強
調
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
，
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
，
団
員
は
「
今
後
取
り
組
む
べ
き
活
動
」
と
し
て
随
域
活
性
化
1
こ
関
わ
る
活
動
」
を
4
7
．
6
％
が
あ
げ
る
と
と
も
に
「
団
員
の
趣
味
令
特
技
・
個
性
を
い
か
し
た
活
動
」
（
2
8
．
2
％
）
を
無
理
な
く
す
す
め
よ
う
と
い
う
，
気
づ
き
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
た
だ
し
，
「
団
員
増
の
た
め
に
」
男
女
と
も
「
広
報
・
P
R
」
を
多
く
あ
げ
な
が
ら
，
「
各
戸
訪
問
」
を
あ
ま
り
重
要
視
し
て
い
な
い
の
1
ま
，
少
し
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
P
R
と
い
う
も
の
は
，
基
本
的
に
ロ
コ
ミ
勧
誘
を
助
け
る
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
　
最
後
に
，
「
青
年
団
で
の
問
題
点
」
と
し
て
，
特
に
役
員
が
「
時
間
に
ル
ー
ズ
」
や
「
団
員
の
意
識
が
低
い
」
「
リ
ー
ダ
ー
不
足
」
「
ま
と
ま
り
の
弱
さ
」
を
あ
げ
て
い
る
が
，
一
方
の
一
般
団
員
で
は
「
ど
う
い
う
活
動
を
し
た
ら
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
1
8
％
近
く
の
者
が
あ
げ
て
い
る
状
況
を
み
る
と
，
青
年
団
内
部
で
の
話
し
合
い
の
不
足
，
た
ま
り
場
の
軽
視
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
，
前
田
が
主
に
執
筆
。
）
第
4
章
　
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
〈
小
括
〉
　
近
年
，
市
町
村
の
青
年
団
役
員
の
な
か
に
は
，
「
職
場
の
事
情
等
に
よ
り
参
加
し
に
く
い
者
に
無
理
に
団
員
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
も
限
界
が
あ
る
し
，
団
費
を
と
る
の
も
気
の
毒
だ
」
「
や
り
た
く
な
い
者
に
参
加
を
勧
め
て
も
，
無
駄
だ
ろ
う
」
と
い
う
発
想
が
見
ら
れ
る
様
に
思
う
。
団
員
は
少
な
く
て
も
親
睦
を
図
っ
て
し
っ
か
り
と
し
た
事
業
に
取
り
組
む
べ
き
だ
，
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
，
団
員
意
識
調
査
の
な
か
で
「
青
年
団
活
動
で
の
マ
イ
ナ
ス
面
」
と
し
て
「
自
分
の
し
た
い
こ
と
が
十
分
で
き
な
い
」
「
参
加
す
る
と
束
縛
さ
れ
る
」
と
答
え
て
い
る
者
が
か
な
り
多
い
点
や
，
一
般
に
最
近
の
若
者
の
傾
向
と
し
て
友
人
と
の
つ
き
あ
い
方
が
機
能
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
点
な
ど
か
ら
，
青
年
団
の
よ
う
に
住
む
地
域
を
同
じ
く
す
る
者
が
入
団
し
沢
山
の
活
動
に
取
り
組
　
第
2
章
で
は
，
青
年
を
「
青
年
団
員
」
「
グ
ル
ー
プ
経
験
者
」
「
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
」
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
地
域
意
識
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
内
容
は
，
〈
小
括
〉
に
詳
し
レ
）
が
，
青
年
団
員
と
グ
ル
ー
プ
経
験
者
に
共
通
し
て
，
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
「
参
加
」
経
験
的
側
面
（
地
域
活
動
経
験
，
充
実
体
験
な
ど
）
に
お
け
る
経
験
の
登
富
さ
と
，
「
評
価
」
的
側
面
（
興
味
・
関
心
，
余
暇
活
用
の
ス
タ
イ
ル
，
社
会
観
・
人
生
観
，
地
域
意
識
な
ど
）
に
お
け
る
積
極
的
側
面
と
が
，
あ
る
程
度
相
関
関
係
を
持
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
こ
と
は
，
グ
ル
ー
プ
未
経
験
者
の
傾
向
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合
顕
著
で
あ
っ
た
。
　
上
記
の
点
を
敷
街
し
て
述
べ
れ
ば
，
「
参
加
」
経
験
が
様
々
な
体
験
と
「
学
習
］
機
会
と
を
提
供
し
，
そ
の
こ
と
が
「
消
費
」
社
会
⇒
1
3
4
生
田
周
二
・
前
田
　
昇
：
青
年
の
地
域
意
識
と
集
団
活
動
に
お
け
る
自
ら
の
生
き
方
を
対
象
化
す
る
契
機
と
な
り
，
「
評
価
」
的
側
面
の
深
ま
り
に
つ
な
が
り
，
「
自
立
」
へ
の
大
き
な
足
が
か
り
と
な
る
と
い
う
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が
描
け
る
こ
と
で
あ
る
。
　
し
か
し
，
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
，
そ
の
「
参
加
」
経
験
の
内
容
’
質
の
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
，
青
少
年
の
自
主
性
や
自
治
が
ど
の
程
度
保
障
さ
れ
た
活
動
で
あ
る
の
か
，
活
動
目
的
・
内
容
が
明
確
で
適
切
か
，
な
ど
い
く
っ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
考
え
ら
れ
る
が
，
こ
う
し
た
点
も
踏
ま
え
な
い
と
，
地
域
活
動
経
験
や
集
団
活
動
経
験
が
将
来
の
青
年
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
に
プ
ラ
ス
の
影
響
を
与
え
る
と
い
う
一
般
化
は
危
険
で
す
ら
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
，
別
の
質
問
紙
に
よ
る
調
査
か
グ
ル
ー
プ
活
動
経
験
者
と
青
年
団
員
を
調
査
対
象
と
し
た
追
跡
調
査
が
必
要
と
な
る
。
　
次
に
第
3
章
で
は
，
青
年
団
員
の
青
年
団
活
動
に
対
す
る
意
識
を
男
女
別
・
役
職
別
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
特
に
顕
著
な
こ
と
は
，
入
団
時
に
は
「
そ
の
存
在
を
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
」
「
特
に
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
」
大
半
の
青
年
達
，
そ
し
て
青
年
団
へ
の
期
待
も
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
青
年
達
，
彼
ら
が
，
青
年
団
の
中
で
様
々
な
活
動
に
参
加
す
る
過
程
で
，
地
域
へ
の
問
題
意
識
や
社
会
観
が
養
わ
れ
て
い
き
，
団
活
動
へ
の
満
足
度
も
6
3
％
に
達
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
と
い
う
も
の
は
正
確
に
見
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
，
青
年
団
だ
け
が
「
青
年
の
生
活
を
高
め
る
組
織
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
，
地
域
に
触
れ
に
く
く
な
っ
た
現
在
の
青
少
年
の
実
態
を
ふ
ま
え
な
が
ら
，
成
育
歴
と
成
長
後
の
地
域
活
動
へ
の
参
加
状
況
等
も
注
意
深
く
研
究
す
れ
ば
，
青
年
団
の
今
日
的
意
義
は
む
し
ろ
拡
大
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
最
後
に
，
青
年
団
組
織
の
今
日
的
な
在
り
方
と
し
て
（
D
　
地
域
活
動
の
青
年
り
一
ダ
ー
的
存
在
で
あ
り
，
た
と
え
人
数
は
少
な
く
て
も
，
積
極
的
な
も
の
が
参
加
し
地
域
活
動
を
担
っ
て
い
く
こ
と
が
，
青
年
団
の
存
在
意
義
で
あ
る
と
す
る
と
ら
え
方
②
　
青
年
団
は
そ
の
地
域
に
住
む
す
べ
て
の
青
年
に
と
っ
て
の
地
域
活
動
へ
の
言
わ
ば
登
竜
門
で
あ
り
，
生
活
（
時
間
）
や
意
識
の
多
様
化
に
よ
り
，
加
入
意
識
の
稀
薄
さ
が
あ
ろ
う
と
も
，
一
人
で
も
多
く
の
青
年
が
入
団
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
と
す
る
と
ら
え
方
，
が
あ
る
。
　
い
ず
れ
も
青
年
団
の
組
織
論
か
ら
は
正
論
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
，
あ
え
て
言
え
ぱ
，
後
者
の
と
ら
え
方
を
再
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
「
過
疎
を
逆
手
に
と
っ
て
，
残
っ
た
者
み
ん
な
が
知
恵
と
汗
を
出
し
な
が
ら
，
ま
ち
を
活
性
化
し
て
い
こ
う
」
と
い
う
発
想
に
た
つ
な
ら
，
同
じ
地
域
に
住
ん
で
い
る
青
年
に
対
し
て
，
何
等
か
の
形
で
青
年
団
に
係
わ
ら
せ
て
い
く
，
そ
う
い
う
気
迫
を
青
年
団
自
身
が
身
に
付
け
て
行
く
こ
と
が
，
ま
ず
今
必
要
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
，
生
田
，
前
田
の
共
同
執
筆
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
註
＞
1
、
生
田
周
二
「
地
域
活
性
化
と
青
年
の
役
割
に
関
す
る
予
備
的
考
察
～
『
鳥
取
県
青
年
団
員
の
意
識
動
向
に
関
す
る
予
備
調
査
』
か
ら
一
」
『
鳥
取
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
：
教
育
科
学
毒
第
3
4
巻
第
2
号
　
1
9
9
2
年
1
2
月
を
参
照
の
こ
と
。
2
．
松
原
治
郎
『
日
本
青
年
の
意
識
構
造
』
1
9
7
4
年
　
9
8
頁
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